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ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO SE LA HABANA. 
r n 
Año LV. Habana.--SálDaáo 3 áe Fetero de 1894. Número 30. 
Muchas personas han deseado ad-
quirir los suplementos ilustrados con 
que en el mes anterior obsequiamos á 
los suscriptores del DIARIO DE LA MA-
EINA, y que contenían, esmeradamen-
te impresas en magnífico papel, las 
principales vistas de los hechos m á s 
culminantes y los personajes que m á s 
han figurado en la c a m p a ñ a de Meli l la , 
y no hemos podido complacerlas, por 
que esa tirada se hizo exclusivamente 
para los suscriptores del DIARIO. 
Pero á fin de que los posean muchos 
que no habiendo sido suscriptores, 
quieran conservar esos suplementos, 
hemos hecho una nueva t i rada y obse-
quiaremos con ellos á las personas que 
se suscriban á este per iódico durante 
el presente mes de febrero. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEWIIAFICO 
Diario de la Marina. 
A l . D I A U I O Dli l .A IUA1UNA. 
HABANA. 
T B I ^ a H A M A S D S HOY". 
Madr id , 3 de febrera. 
E l corresponsal de I?l TAberal a-
nunc ia que la embajada extraordi-
nar ia e s p a ñ o l a l l e g ó á Marruecos 
a l 2 9 de E n e r o p r ó x i m o pasado, ha-
biendo sido recibida m u y car iñosa -
mente. A u n a dis tancia mayor de 
lo que es costumbre, sal ieron á es-
perarla las autoridades, altos digna-
tarios del Imperio y l a m ú s i c a pri-
vada del S u l t á n , la cua l no h.a salido 
nunca á esperar á ctro embajador. 
U n a muchedumbre inmensa prece-
día á la embajada en s u entrada á la 
Capital , gritando la bienvenida y 
gran n ú m e r o de ginstes corrieron la 
p ó l v o r a en honor de los h u é s p e d e s 
e s p a ñ o l e s . 
Madr id 3 de febrero. 
TTna c o m i s i ó n del partido fuerista 
viacaino fué á B i a r r i t z á entregar á 
Gladstone u n lujoso á l b u m con mu-
chas f i imas y escritos en i n g l é s ' 
vascuence y castellano. 
Boma, 3 de febrero. 
K a n sido reducidos á p i i s i ó n en 
esta ciudad el anarquista Grattiniy 
otros varios, por c r e é r s e l e s compli-
cados en l a s ú l t i m a s revueltas de 
Ital ia. 
Belgrado, 3 defehrcro. 
H a salido de esta ciudad el e s rey 
Milano de Serv ia , s o m e t i é n d o s e á 
las observaciones sobre l a inopor-
tunidad de s u permanencia en el 
p a í s , hechas por el gobierno de R u -
s ia . 
Londres, 3 de ftbrero, 
A consecuencia de varios motines 
contra e l cobro de los impuestos, o-
eurridos en l a s ciudades de Ganhat i 
y Mangaldar, en Calcuta, se v i ó pre-
c i sada la policia á hacer fuego con-
tra los revoltosos, resultando cator-
ce muertos . P a r a conseguir resta-
blecer e l ordonen aquellas dos ciu-
dades, f u é necesario recurrir a l auxi-
lio de l a s tropas. 
Nueva York, 3 de febrero. 
H a naufragado un vapor que s a l i ó 
cargado de municiones para la es-
cuadra del general Feixoto. S ó l o 
tres individuos d é l o s que se compo-
n í a s u t r i p u l a c i ó n se h a n salvado. 
Nueva YorJc, 3 de febrero. 
U n grupo de individuos que se su-
pone sean Balmacedietas , a t a c ó los 
cuarteles de ar t i l l er ía de l a ciudad 
de Santiago, habiendo sido recha-
zados por l a s tropas con p é r d i d a 
de cinco hombres. 
Nueva Yorlc, 3 de febrero. 
L a sociedad mercant i l de W i -
l l iam Eggert, de la ciudad de N u e v a 
Y o r k , que como se h a dicho, se de-
dica á la i m p o r t a c i ó n de tabacos, 
ha solicitado de sus acreedores una 
prorroga para poder verif icar sus 
pagos. L a s responsabil idades de di-
cha a s o c i a c i ó n mercant i l asciende 
á $20O,OGO y s u activo á $ 3 0 0 , 0 0 0 . 
Nueva Yorlc, 3 de febrero. 
M r . George W . Chi lds , director y 
propietario de l a p u b l i c a c i ó n perio-
d í s t i c a Te JPJiiladelphia Tjedger, h a 
fallecido. 
P a r í s , 3 de febrero. 
Dicese que B e n h a n z i n rey del 
Dahomey, se h a entregado á las 
fuerzas del e j érc i to f r a n c é s . 
Nueva Yo}% 3 de febrero. 
C o m u n i c a n a l l l tra ld , desde Mon-
tevideo, que los insurgentes brasi-
l e ñ o s h a n capturado el trasporto 
JLtaipu, de l a A r m a d a de Peisoto, 
c e r c a de B a h í a . E s t e barco estaba 
bajo e l mando del A lmirante Gon-
calves . 
S e g ú n otras noticias, e l i tai i>n se 
f u é á pique en los l í m i t e s extremos 
de l a B a h í a de P í o Janeiro, s e g ú n se 
¿lijo en te legrama anterior. 
l i a s noticias rec ib idas de B a h í a , 
en las que se daba cuenta de h a b s r 
taido Nictheroy en poder de las fuer-
zas revolucionarias, no e s t á n confir-
l&adaa. 
Continúa rigiendo la l ey m a r c i a l 
f B Rig Jaagixo, 
Nueva Yorlc, 3 febrero. 
H a llegado al Senado e l proyecto 
de ley de reforma arancelar ia el que 
ha sido remitido á l a C o m i s i ó n de 
hacienda para s u estudio. 
Boma, 3 de febrero. 
Se h a n hecho nuevos arrestos en 
Mansa y G-attani. 
TELEGRAMAS COMEBCÍALES. 
Niieva,- York, febrero 3, d las 
5i de l a twrde. 
Oazts chañólas, & $15.70. 
Centenes, fi $4.831. 
Oesenantí) papeí comercial, fiO «lir», tle 4 á 
4j por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 <¡|v., (banque-
ros), á $4.86. 
Idem sobre París, 00 dfT. (bananeros), a 5 
francos 20í. 
Idem sobre Hambnrgo. ($0 <UT., (banqasros) 
fi84í. 
Bonos registrados de ios Estados-Unidos, i 
por ciento, á 114, ex-iuterés. 
Cantrífagas, n. 10, pol. 96, & 3^. 
Kegralar & bnen reflna, de 2i A 21 
izdcar de miei, de 21S 2}. 
Mieles de Cnba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, iirme. 
TENDIDOS: 9,0110 sacos do aBficar. 
Manteca (Wilcos), en tercerolas, á $10.90. 
'Isrina patení tfionesotáj $4.35. 
Londres, febrero 2 . 
Asdcar de remoladla, il 12:9, 
Azdcar cenlrlfnya, pol. 96, á 14.9 
ídem reffiiSar reíluo, & 12i3. 
Consolidados, ft 98 I SilO, cx-iuterés. 
Oescuentfl, BAUCO do Inglaterra, 24 por 100̂  
Cuatro por ciento español, & 62i, ex-inte-
r&u 
jParís, febrero 2. 
lleiito, 3 por 100, <n>7 fraacos 50 cts., ex-
ioterés. 
(Qmda prohibida ta reproducción ds 
ios telegramas que anteoeden, con arreglo 
ü ar t ículo 31. de la L o a de P r e v i i d a i 
rni0leetHál.J 
E l P a í s ha publicado en sus últ inlos 
números ü n trabajo del insigne nove-
lista Pé rez Galdós , t i tulado E l Pesi-
mismo del 8r. Pérez Galdós. 
Má« projiio babiératnop encontrado 
este epígraft*: Los desencantos p o l i t i m i 
y filosóficos del Sr. Pérez Qaldós. 
Pero no discutamos el nombre y va-
yamos al grano, que paja ya ha habido 
de sobra en los discursos do Tacón. 
"De los diez preceptos consignados 
en las ftiraosas tablas de Moisés, en 
aquel código que parece ser la base de 
la sociedad humana, alguno es t á en de-
suso, y solo so cumple de una manera 
hipócri ta ; otros hál lanso absolutamente 
derogados en la prác t ica . Bolo loa ni-
ños , al ser iniciados cu aquellos princi-
pios sin comprenderlos en su totalidad, 
creen que los diez preceptos obligan 
por igual y se preparan á la obediencia 
con infi inti l candor. En cuanto la edad 
les enseña el gran principio moderno 
de la elasticidad moral, empiezan á cer-
cenar artículos.'-' 
Tomemos nota de esa elasticidad y 
sigamos oyendo al gran literato, 
"Es más fácil hallar indulgencia pa-
ra el pecado que para las faltas de eti-
queta, entendiendo por esta la despreo-
cnpaeión ó el desprecio de las conve-
aiencias en materias de religión." 
A q u i ya la elasticidad moral no apa-
rece tan grande; porque, según se vé , 
h.xy hululgeiicia para el pecado y para 
la despreocupación; pero no para la fe 
religiosa. 
"Todo el régimen de conducta predi-
cado por los ñlósofos no sale de las au-
las donde se le estudia y comenta. Los 
pocos que han intentado convertirlo en 
costumbres p rác t i cas , se han puesto en 
ridículo. No hay en la v ida prosél i tos 
para las escuelas filosóficas que se su-
ceden, como las modas, y como las mo-
das pasan." 
N i filósofos que no se convenzan tar-
de ó temprano de la inut i l idad do sus 
sistemas, decimos nosotros. 
Dígalo el mismo Sr. P é r e z Galdós . 
Y si no, lo siguiente que acaba de 
publicar Emilio Zola en el Journal des 
Debáis: 
"¿Que hace falta, me preguntareis1! 
Yo que tanto he combatido por el posi-
tivismo, pues bien, sí! después de tan-
tos años de luchas, me siento quebran-
tado en mis convicciones. L a fé religio-
sa hubiera impedido la p ropagac ión de 
las ideas anarquistas, ¿Quién nos d a r á 
un nuevo ideal?" 
Pero sigamos oyendo á P é r e z Galdós: 
" L a moral está , pues, en el aire. Car-
comida la baí-e, no hemos podido creer-
le un nuevo cimiento. Casi peede decir-
se, aunque el decirlo duela, que cuando 
somos buenos, lo somos por rutina, á 
veces por conveniencia, pues la maldad 
suele desentonar, y nos perturba en 
nuestras relaciones con los seres más 
próximos ." 
Es verdad; pero bueno será no dejar 
de advertir, que lo que hace desentonar 
la maldad, es lo que aun queda de cris-
tianismo en nuestras costumbres socia-
les. 
" L a crí t ica lo ha matado todo. Eso 
de que todo el mundo sepa ó pretenda 
saber lo que es la vida, lo que es la re-
ligión, lo que es el arte, concluye por 
esterilizar el pensamiento humano." 
¡Y para llegar á esa triste conclusión 
se ha estado todo un siglo adulando á 
la ignorancia! 
"Caminamos á pasos de gigante ha-
cia el predominio del vulgo ilustrado. 
Todos sabemos algo y a ú n sabremos un 
poquit i to más . L a filosofía, la moral. 
e l arte se ha l l a rán al nivel de todas las 
inteligencias. L a ciencia formará par-
te de los conocimientos generales. To-
dos sabremos pensar en buena dialécti-
ca, todos sabremos escribir; todos sere-
mos algo sabios, algo artistas también; 
cada cual se h a r á sus propias obras de 
arte. L l ega rá el d í a en que las señori-
tas ilustradas esculp i rán el busto de 
sus p a p á s , y compondrán las polkas 
que han de bailar con sus novios. Leí-
g a r á el dia de la difusión completa del 
saber y la critica r e ina rá en absoluto; 
no h a b r á cerebro en que no hayan en-
trado los principios de toda ciencia y 
las reglas de todo arte. E n aquel d ía 
feliz no h a b r á ignorantes. Todos sa-
b rán cómo se piensa, cómo se siente, 
cómo se escribe. Pero ¡ay! ese d ía 
grande no h a b r á grandes hombres; el 
espír i tu crít ico los h a b r á hecho impo-
sibles." 
¿ÍTo es verdad que entre este grano 
dorado y redondo que brota expon t á -
neo en el fecundo intelecto de P é r e z 
Galdós, y la paja de los discursos de 
Tacón, hay una diferencia inmensa1? 
PROTESTAS. 
Nuestro Jefe el Sr. Conde de Morte-
ra ha recibido ayer las siguientes, por 
telégrafo: 
"GonsoléLción del Sur 2 febrero. 
Conde Mortera, 
Habana. 
Comité Consolación Sur protesta 
unán imemen te por frases injuriosas 
contra Ai i to r idad Isla y Gobierno Na-
ción, vertidas banquete Tacón . 
Diaz:7 
"Ouanajay 2 febrero. 
Conde Mortera , 
Habana. 
Comité adhiere cablegrama V . E . d i -
rigido Gobierno, condenando ataques 
Autoridades elemento mil i tar por ora-
dores banquete Tacón. 
I n d a r 
"Quane 2 febrero. 
Conde Mortera, 
Habana. 
Este Comité se adhiere á V . E . pro-
testa contra manifestaciones reacciona-
rios Tacón . 
Jo sé Bocal." 
Ofrecemos el surtido m á s completo en C A S I M I R E S ingleses pa-
r a la actual e s t a c i ó n de invierno y temporada de ó p e r a italiana. 
SASTRERIA ]J¡[. Steíll V 
| ©2, A C T O I A K , ©2 , (Lá m k ) 
K N O T A . — L a s ventas a l contado 7 l a s personas no presentadas ga-
gj r a n t i z a r á n s u s encargos. 
S c 192 -1P 
ELEGANTES A1ÍEIG0S PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS, A CENTEX. 
Q — Para caballeros y niños, íi $2.50, á$3 , á$8.o0, á $4 y á centén. 
W A - K aT Para caballeros y niños, sí dobKJu, á centén, .1 media onza, á 2 ctus. y á 51 doblones 




Siempre será Ü - ¿ F I I d O B O F X A . la primera en darla 
nota más culminante, presentando los artículos más en boga 
y de mayor oportunidad, 
¡Siempre! X,A. F I L O S O F I A , toda la vida se lia 
distinguido por su in̂ uebrantalDle y empañada áecisióa de 
vender á precios de baratura nunca igualada por nadie, abso-
lutamente pornadH por titánicos osfaerŝ s pe para conse-
guirlo hayan empleado. 
Pidan 
50 mil varas raso seda pura, claso o^tra, bien entendido, 
que hay más de cien colores distintos ¡á 30 centavos! 
100 mil varas de fayas anchas, surahs, lustrinas, y bri-
llantinas francesas, á 10 centavos. 
200 mil pares medias largas, de olán, francesas, color en-
tero, á 30 cts., hay del color que quieran cuantas soliciten. 
Gasas, Granadinas y puntos de seda, iá 2 reales! 
¡SEDAS! EN sedas Ii¡ay primores, 
cuanto quieran, queüde todo tiene la casa más célebre de las Américas. 
C35 2a-29 2d-30 
H O Y 3. 
A L A S St LA CZARINA. 
A L A S 9! 
A L A S 10: :EDAD ARTISTICA DE ZAEZU 
F U N C I O N POIt T A N D A S 
U 160 
Ett ensayo la zarzuela titulada V I A L I B R E , mitai-
ca del maestro Chapí. 
PRECIOS POR (JADA ACTO. 
Grillé 19, 29 ó Sor, piso, sin i Asiento de tertulia, con entrada $0 '¿5 
entrada $ 1 50 | Asiento de paraíso, con idem... 0 20 
Palco 19 ó 29 piso, sin entrada 1 . . I Entrada general 0 25 
Luneta ó butaca, con entrada 0 40 | líutrada á tertulia óparaiao.-,. 0 15 8-29 
Esta gran casa queriendo corresponder al inmenso favor que el público le viene dispensando, acaba de recibir un inmenso surtido de calzado de su 
fábrica de Cindadela (España) y de los principales fabricantes de los Estados Unidos de América. Con el objeto de detallarlo para las presentes fiestas 
de Carnavales á precios de factura. Recomendamos á la juventud elegante los inimitables escarpines de charol, cabritilla y raso que acaba de recibir 
esta casa expresamente para bailes. 
T V l ^ ^ ^ i n r i A También acabamos de despachar los nuevos modelos de borceguíes y zapatos corte B L U O H C I B I R ; para 
«LMI JL j t ^ k * * caballeros, de charol y pieles de colores, última novedad zapateril. 
Con el BJ^ZVA.IRÍ X I S T Q X J ^ B , peletería, no hay quien pueda, pues se proponen sus dueños vender zapatos á la mitad de su valor. 
:n A -enrr . "xn.czam TTXTCT A 
A . 
C205 T E L 319. 4-a-2 




Comité de nn presidencia acuerda 
unán ime felicitar V . B. por protesta he-
cha de discursos banquete Tacón. 
Fcrcz L a v í n P 
"Palos 2 febrero. 
Conde Hortera, 
Habana, 
Comité Ee íbrmia ta té rmino Nueva 
Paz protesta frases inj.u,riQsas vertidas 
banquete Tacón, y acordó adherirse 
acto polít ico de V. K 
Hevyuíndez." 
A los Cmaiíés Se S a M P i l í c e . 
Hemos dejado ya indicados los pun-
tos m á s e s c ú d a l e s sobre que han de 
ejercitar su acción, en lo que á la sa-
lubridad é higiene se refiere, los Comi-
t é s de barrio, para que su importante 
y delicada misión produzca los buenos 
resü l t ados que la Autor idad Municipal 
se propuso, al crear esas juntas popu-
laresj hoy tocamos otros puntos no me-
llos esenciales á los que también deben 
prestar sil a tención, sin perjuicio de 
dedicar de paso algunos párrafos rela-
tivos á la higiene local en algunos es-
tablecimientos públ icos que por su ca-
rác t e r general, influyen poderosamente 
en la salubridad de la demarcación en 
que se hallan enclavados, al objeto dg 
que las entidades llamadas á interve-
nir en su dirección ó adminis t ración, 
aprecie, si les place, nuestras sinceras 
observaciones. 
Es de la mayor importancia fijar-'e 
en la ins ta lación de cierta clase de es 
tablecimientos que por su índole traen 
consigo la cualidad de insalubres. A 
estos sin duda pertenecen en primer 
té rmino los establos ó trenes de carrua-
jes de plaza, y caballerizas, respecto 
de los cuales, aunque son terminantes 
las prescripciones prohibitivas de las 
Ordenanzas Municipales, en cuanto á 
su ins ta lación en determinada zona de 
la ciudad, no se observan por desgra-
cia, con el r igor que las circunstancias 
exigen, esas prohibiciones, y existe 
una punible tolerancia cuyas conse-
cuencias pueden ser funestas. 
Creemos, pues, prudente advertir á 
los Comités, que la salud del pueblo 
reclama que sobre este punto ejerzan 
una exquisita y continua vigilancia, á 
fin de no tolerar, que en los barrios, 
comprendidos en la prohibición, se si-
t ú e n esos perjudiciales establecimien-
tos, n i aun confiados en promesas de 
que h a b r á n de observarse extricta y 
rigurosamente las reglas de aseo é hi -
giene que la ciencia aconseja, porque 
sobre ser, de todos modos nocivos á la 
salubridadj en la mayor ía de los casos, 
esas promesas no llegan nunca á reali-
zarse, dejando en toda su fuerza y v i -
gor el mal y haciendo después difícil, 
sino imposible, la aplicación del re-
medio. 
Deben t ambién cuidar con toda so-
l ic i tud que en aquellos barrios com-
prendidos en la zona á que no alcanza 
la prohibición, no se instalen establos, 
trenes y caballerizas sin la previa l i -
cencia de la Autor idad correspondien-
te, que de fijo h a b r á de imponer las 
condiciones técn icas á que debe rán su-
jetarse. 
F o menor a tenc ión y asidua vigi lan-
cia, por parte de los Comités , requieren 
las Casas de Vecindad, conocidas entre 
nosotros por <'Cindadelas." Todo es-
mero y proligidad en su aseo y limpie 
za son poeos, teniendo en cuenta que 
son susceptibles de infección tanto 
por su cons t rucc ión en té rminos gene-
rales, cuanto por la aglomeración de 
moradores. 
L a mas constante observancia en 
las prescripciones de las Ordenanzas, 
una frecuente y escrupulosa visi ta de 
inspección por parte de los vocales de 
los comités, a c o m p a ñ a d a s de recomen 
daciones higiénicas, y persuasivos con 
sejos á los inquilinos de cada habita 
ción, respecto del aseo y venti lación de 
los mismos, y vigorosas prevensiones á 
los encargados de esos edificios sobre 
la p rác t ica diaria de medios de desinfec 
ción de los sumideros, pozos negros, 
caños de desagüe y d e m á s sitios ia-
F O L L E T I E . 100 
E l general Parrado, actual goberna-
dor de Mindanao, organizó hace poco 
tiempo una guerrilla montada para eo-
municar eon los distintos puestos mi l i 
tares que guarnecen este paso. 
El 2 de diciembre se presentó á la 
guerrilla no numeroso grupo de moros, 
que acometió eon gran violencia. Los 
caballos de és ta r o h i b í a n sido aun ib 
guoados, y se asustaron á, los primeros 
mundos, no serán nunca bastante, á 
evitar el desarrollo, en esta el.i so de lo-
cales, do focos infecciosos y perjudicia 
las á la salubridad del vecmdwiio. 
No nos cansáronlos pues, de reco. 
m indar el estudio y observación más 
prolijos, por parte de ios comités, sobre 
cada uno de los f ic torés , qua den tro de 
sus respectivas demaroaoioáes , tienden | disparos, desorganizándose la fuerza en 
por su naturaleza á engendrar los malos ¡ pocos momentos, 
que se trata de evitar, para que puedan | Loa moros aprovecharon c«ta eonfu-
oponer con todo el valer v entereza que i «i<m para redoblar sus ataques, y que-
la el coriociimentó .leí peligro, la» ener- ; 'laro11 y e r t o s un sargento, un cabo y 
i tres soldados. 
g.as necesnrias para contrarrestarlos, | m ,mm)H tuvieron un muerto y va 
• rios heridos-. 
i Estas noticias se. han sabido en Ma 
| nila por personas llegadas de! tea'ru de 
j los sucesos pocos ilías antes de frialir el 
' correo de la Península . 
| Deeíase también que en el fuerte de 
NEC110L08I1 
BANDOLERISMO. 
M A N U E L G A K C 1 A Y S U G - K N T E 
Anoche se recibió en el Gobierno Re-
gional un despacho telegráfico, espedi-
do desde Caraballo por el primer Te-
niente de la Guardia Civ i l D .Mar iano 
Ruiz, participando que á las doce de la 
propia noche se lehubian presentado en 
la Casa Cuartel trey vecinos del barrio 
de Mamey Duro, con el aviso de que 
Manuel Garc ía , con tres individuos de 
sn partida, apareció como á las seis de ! 
la tarde en dicho punto, exigiendo can - : 
tidadts; prosiguió después hacia e! che-
d io "Abascat", barrio del Reloj, pe- ! 
gando fuego á la casilla que allí exis- I 
t ía . 
Fuerza de la Guardia Civi l y del I 
ejército, e s t án en persecución de ios | 
bandidos. 
B a r á s había ocurrido t imbién una san-
grienta escaramuza con los moros. 
de la Real Academia de Medicina y de 
la Sociedad Ginecológica E s p a ñ o l a , 3 
en la actualidad era viceprecddente del 
Consejo de Sanidad del Reino y sena 
dor vital icio, d e s p u é s de haberlo sido 
electivo en muchas legislaturas. 
Descanse en paz. 
E L DOCTOR ALONSO RUBIO 
El Dtor. Alonso Rubio falleció en la 
tarde del 15 de enero, á la avanzada 
edad de ochent a años . 
Era, por sus oonociinientoH médico-
qu i iú 'g i cos , una de las eminencias de 
Espa í ia . 
Fue presidente de la facultad de me-
dicina de la real casa, profesor de obs 
tetrieia en la Universidad centra! y de 
cano de la facultad de medicina, conse 
jero de Instrucción píib'ica, presidente das, viuda do Rocafort. 
También han fallecido: 
En Jovcllanos, D . J o s é Mouriz Fer-
nandez, maestro do ins t rucc ión prima-
ria. 
En C á r d e n a s , D " Vicenta Mareay-
77 , íSOILi 25, BERNAZA, 25 
Onuitarcr <le Tintorería y linipií /a de ropa <le casimir, al rüpor. 
Est;is casas gurautizau todos l«.s trabajos ([lio le oonflenS Precios sin co npetoncia. 
JVOTA.—Especialidad en ropa de señora1.. 
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EL PAPADO Y ESPAÑA 
(POR TELÉGIlArO) 
Eoma 16 (3'4S).—i?/ Observatore l i o -
mano, ó rgano oíi ;ial del Vaticano, pu-
blica hoy un art ículo que es t á p rodu-
ciendo honda sensación en los círculos 
políticos por aparecer al gigniénte d ía 
de haber sondeado el cardenal Rnnpo j ; — 
lia al cuerpo dlplom/ilico acerca: de las 
medidas que procuran tomar los Ei-u- ; 
dos católicos para prevenir los ¡x-iigrns ' 
que amenazan al Pont i f icoá consecutn- i 
cia de la actual agi tación socialista de • 
I ta l ia . 
Dice M Observatore. que es digna de 
las mayores alabanzas la contestación 
dirigida por la Reina Regente al Epis-
copado español con motivo del mensaje 
de éste . 
En las dificilísimas circunstancias 
por que atraviesa el Papa, el mundo 
católico vuelve los ojos hacia E s p a ñ a , 
porque comprendo que ante la irrup-
ción de la nueva barbarie que amenaza | 
sumir á parte de Europa en la ana rqu ía , j 
E s p a ñ a se m o s t r a r á ciertamante cam-
peón de la civilización y de la Iglesia. 
Concluye el Observatore Romano, re-
cordando que Windthors solía decir 
que E s p a ñ a sería el asilo abierto para 
la Santa Sede, si a lgún día la perversi-
dad de los hombres ó la gravedad do las 
circunstancias obligasen al Papado á 
buscar fuera de I t a l i a libertad y segu-
ridad para el ejercicio de su d iv ina au-
toridad. 
" L a Reina Regente—dice E l Obser-
vatore—debe penetrarse de la al t ís ima 
misión que la Providencia reserva tal 
vez á E s p a ñ a como refugio del Ponti-
ficado." 
LAVABOS completos, coo .juego de cria-
tai cuajado, $5 30. 
I D A s i E C C i o a r ± ~ 
CORTINAS grandoa de bamlaí. japone-
nosas, con ffórés y pájaroR, á $2. 
MESITAS, veladores de madera fina bar-
nizada, A 1-50 y $ 2. 
Meííitas de baudui y ftjfejo luna biselada 
(articulo rico), á $ 3 
3LA SEICCICOT X 
Surtido competo en flores y [dantas arti-
ñciale?, 25 otsf, 50 oU., 75 cts y $1.' 
Juegos de refresco, en oristnl grabado, 
cornpuftíto do 8 piezas, á $ 2 75. 
Juegos do cafó Onix compuesto de cafeto 
ra, azucarera, cuchara,taza», y bandeja á $3. 
I . A S Z ] C C I O U X 
Lamparitas para maiipofa, de ciistal 
cuajad ', o:i oolpjeP ÍHH lides, 75 cts. 
L A S E C C I O N X 
Tapetes do mesa, gusto orienta), tejido 
con hilo de oro, á 4 25. 
X . A S S C C I O M X 
Lámparas de pobre niesa. en erbeal veni 
se, adordado á flores relieve, 2 50 
L A B S C C I O ^ r X 
Colosal surtido en floreros do ci istal y 
maxolica de6do25 cts., á $8. 
L A S E C C I O N X 
Inmenso surtido en centros para mes; 




Los moros de Mindanao han atacado 
nuevamente á las tropas españolas , 
causándo las bajas. 
L a agres ión ha ocurrido esta vez en 
las inmediaciones del fuerte de Tuku-
rán , el m á s occidental de los situados 
en la bah ía de I l lana y donde desembo 
ca la trocha comenzada en tiempo del 
general Terreros y terminada en el do ! 
Weyler, que atraviesa la isla de norte ¡ 
á sur, poniendo en comunicación la ba- i 
h ía de I l lana con la de Pancuil . 
es 
PARA SEÑORAS, CABALLEROS Y NIÑOS 
P L A S T R O N E S 
Un gran surtido de ultima novedad en esta clase de corbatas de 
seda y forro de seda, á 30 centavos. 
d í a léeos de dril, holanda y casimir, á 25 centavos. 
Dóminos y toda clase de disfraces, hasta de terciopelo desde un 
peso en adelante, caretas, antifaz y guantes, todos de mucho capricho 
y de lo más nuevo que hasta hoy se ha visto en la Habana. 
NO OLVIDARSE QUE SE VENDE EN PLATA 
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K O V E L A ORIGINAL 
PC a 
C H A R L E S M E R O U V S L . 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial, 
IB nalla do venta en la "(ialería Literaria", do la fe-
Hora riada de Pozo ó h i jObispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
— E l indio de las Guyanas detesta 
al europeo Para él es el enemigo. 
¿Se equivocan! Y además , la Ma-
rón! quizá haya muerto 
E l doctor Bertauld, r a scándose la 
barba, repuso: 
— Y a veré Es preciso pensarlo. 
Magdalena le sa ludó y se fué. Cuan-
do ya salía, una mano se apoderó de la 
suya, furtivamente y la es t rechó con 
afecto. Era la del fiel b re tón . 
J o s ó n Kerhoet hac ía suyo el tr iunfo 
de Magdalena. 
X V . 
L A SENTENCIA. 
Adam Smith no quiso permanecer en 
el gabinete cuando en t ró el marqués . 
Por más que el americano fuera hom-
bre algo rudo, s int ió lás t ima por aquel 
culpable, vencido y agobiado por el pe 
so de tan tremenda catástrftfe. 
¡No so insulta nunca al condenado á 
morir! 
Francisco de Valencourt era reo do 
muerte, 
C A R N A V A L E S D E L 9 4 EN "LA SIRENA,"SEDERIA 
R E I B T i L 37,. C A S I F R E N T E - f i L Q A - L I A H O . 
E s t a casa acaba de recibir un inmenso surtido de azt ícu los propios para estas fiestas, en 
adornos c a p r i c h o s í s i m o s nunca vistos en la ¡Habana, y se detallan á precios escandalosos p o r 
su baratura. 
j C j - A - Í E 3 I J ^ I I E I j i l S r j í k - j S E D E R I A , ofrece al públ ico en general estos precios: 
Preciosas estrellas cuajafSas de brillantes, á 6 rs . docena. Comas y puntos finales de gran efecto, á 4 rs. doceoa. 
Medias lunas de todos colores, con piedras, á é rs . id . Hevillas, oro y plñta (fantasía), á 12 rs . id . 
Bellotas doradas de todos matices, á 2 r s . vara. Plumas afestro?: l eg í t imas de todos colores, á l S rs. id. 
Cocuyos para salpicar trajes, á 3 rs . decena. Sorprendentes juegos do guirnaldas con piedras, á 12 rs . una . 
Y uu sin fin de adornos más imposibles de enumerar. 
0 - A . K . S r P _ A . S : D E P O S I T O O - I B ^ I B I R - A X i . 
Antifaz raso Imper ia l , á 10 centavos. Guantes cabritilla de todos colores, á 30 centavos. 
Lucrecias terciopelo, adornadas, á 20 idem. Guantes blancos, á 15 idem 
Y los tan celebrados g u a n í e s de seda mosquetera á 15 centavos. 
OJO- asTo olvidarse que hemos hecho gran rebaja en los sombreros de fieltro: los de 
dan á 2*. G-ran surtid© en guantes piel para bailes y en abanicos de pluma y carey. 




Adam Smith no ten ía ya nada que 
hacer en el hotel de Blangy. 
A t r a v e s ó los salones, pasó por delan-
te de Teresa, á quien el doctor Oiiam-
bay hacía mi l preguntas, y sa ludó al 
magistrado, que le hizo seña de que se 
acercara, y le p r e g u n t ó : 
—¿Quién sois? 
—AdamjSmith, ciudadano americano. 
—¿Qué os trae aquí? 
—La casualidad. Soy inquilino del 
señor de Blangy. 
Juan se extremeció, al ver al hombre 
que ten ía en sus manos su honor y su 
libertad, hablando con el magistrado. 
— ¿ F o habé i s vivido cerca de Blangy? 
—repuso el señor Da l tón . 
—Sí. 
—¿En la antigua casa del coronel Sté-
fani? 
— E n efecto, la compré. 
—¿JSo tenéis nada que revelar á la 
justicia de lo que sucedió en Blangy. 
" —Nada. 
Adam Smith saludó al magistrado y 
dirigió una expresiva mirada al guar-
da, que temblaba de miedo. 
E l americano se encon t ró cerca de la 
chimenea del salón: en ella a rd ía uu 
gran fuego. 
Y mirando siempre á Juan Rigaud, 
le indicó que reparase eu lo que iba a 
sacar del bolsillo: era un papel. 
Juan no sabía qué pensar; seguía 
temblando. 
Reconoció en aquel documento su 
concesión. 
E l americano lo desdobló lentamente, 
para que él se cerciorase bien de que 
era, en efecto lo que hab í a firmado, y 
lo arrojó al fuego. 
E l papel ardió en seguida, y lanzado 
por la violencia de las llamas, se perdió, 
convertido en pavesas, por el hueco de 
la chimenea. 
Adam Smith cont inuó su camino. 
Cuando pasó cerca de donde estaba 
el guarda, oyó que és te le decía: 
—Gracias. 
E l señor D a l t ó n en t ró en el gabinete 
del marqués . 
Francisco de Valencourt, sentado 
frente al famoso secretaire de su t ío, a-
poyada la cabeza sobre la mano izquier-
da, las facciones descompuestas, los 
ojos enrojecidos por la fiebre, con el ca-
bello en desórden, parec ía loco. 
Pero no lo estaba. 
L a rabia de verse derrotado era un 
suplicio para él. 
Estaba abat idís imo. 
Todo era sombrío en aquella derrota, 
todo desaparec ía con ella; la riqueza 
que era lo principal para él y los 
honores mundanos, su ún ica regla de 
conducta, la másca ra de hipocresía ba-
jo la cual ocultó tanta infamia 
—¡Su ve rgü ruza ten ía diez testigos! 
Cuiimio vió f.l magisn-iido tVente á él, 
de pié, con los brazos cruzados, creyó 
bailarse ante la justicifi , dispuesta á 
pedirla cuenta de sus cr ímenes. 
L a fisonomía del señor Daltón era se-
vera, pero triste, 
—¿Y bien?—dijo el magistrado. 
E l marqués fijó en él sus feroces ojos. 
Di r í ase que tenía paralizada la len-
gua. No contes tó . 
—¿Qué decidís?—repuso el sustituto. 
—¿Venís sin duda á abrumarme, co 
mo los demás? ¿Qué queré is que de-
cida? 
—¿Y yo? ¿Cuál creéis que es hoy mi 
deber? 
Francisco de Valencourt se clavaba 
las uñas eu el cráneo, y guardaba obs-
tinado silencio. 
—La linea de conducta es tá trazada 
—siguió diciendo el Sr. Da l tón .—Yo 
debiera haceros prender Son mu-
chos los oídos que han escuchado lo 
que hoy se ha dicho aquí ; muchos los 
ojos que han visto lo que ha sucedido! 
H a b é i s robado testamentos sus-
t ra ído actas, usurpado una fortuna que 
no os per tenec ía ¡Y no es eso todo! 
—¿Qué más? 
—Adiv ino otros cr ímenes. Si la junt i -
cia quisiera Si estudiase á fondo 
ese tenebroso asunto, ¿qué descubri-
ría? Comprendereis lo difícil de 
mi s i tuación He sido vuestro ami-
go recibido en vuestra casa 
El ma rqués so dominó un poco. 
—¿Y qué? —pregun tó Uwabtau-
dose. 
—Permitidme que os dé un conse-
j o . . . . 
—¿Cuál? 
—Ofreceros un medio de s a l v a c i ó n , . . 
—¡Vos! 
En Santa Clara, l a Sr i tn . Pastora de 
A g u i l a y Nadal . 
E;. Sagua la Grande, Da Ignacia R i -
vero, v iuda do Gonzá l ez . 
En Cien fuegos, Da Juana Zequeiro y 
Cedeño . 
En Gnaoabacoa, el Procurador don 
Bernardo Gui l tén y Ribt-ira. 
LOS ANARQUISTAS 
(ron TELÉGBAFO.) 
E N B A R C S L O S T A . 
Barcelona 10 (10.40 noche.) 
Siguen las detenciones. 
La Guardia C iv i l ha deienido en San 
M a r t í n de Piovcnsais, etitregandolo 
luego al juez especial, al anarquista Sal-
v idpr Prats Font . 
Se cree que este sujeto «s is t ió á la 
renu ióu de Sans, donde parece que fe 
t r a t ó del asesinato del general M a r t í -
nez Campos. 
T a m b i é n han sido detenidos hoy en 
el ymeblo de Béjar otro anarquista lla-
mado Joifé Prats T r i l l a , presunto com-
plicado en los asuntos df l Liceo. 
Asimismo ha sido detenido otro i nd i -
viduo, á qnién senupone perfeetamente 
enterado de los ma nejos de Codina des-
de que és t e i ng re só en el grupo terro-
rista. 
— E l único que os queda ya 
—Hablad. 
— A los muertos no se les l leva pre-
sos 
—Os entiendo 
—Bastan dos segundos de va lor para 
que pongáis fin á una i n s t r u c c i ó n ne-
cesaria A s í sa lvá i s la honra do 
vuestro apellido V e r é á vuestros 
adversarios á los testigos To-
dos ca l la rán ¿Quién es eso extran 
jero que h á poco salió de aquí? 
—^Yo qué sé! He sido v íc t ima de una 
trama que n i en este momento mismo 
logro explicarme ¿De d ó n d e ven ía 
esa joven? Lo ignoro a ú n ¿Có-
mo ha podido adivinar el pasado, hasta 
en los menores detalles? ¿Quién ha 
podido decírselo? ¡Es para volverse lo 
co! 
—Sí—exclamó el magistrado—Se co-
mete una mala acción Se figura 
que todo e s t á previsto! Pero se ol 
vida un detalle, y llega el d í a en que 
el escándalo estalla ¡La explosión 
ha tenido lugar! Os cona ide rába i s 
muy seguro, muy fuerte, muy podero 
so Pero habé i s descuidado ciertas 
precauciones ¡Y se acabó! ¡Es 
tais desboui'ado! A pesar de todo 
yo no puedo olvidar que he sido reci 
bido en vuestra casa ¡Y a d e m á s , 
tenéis una mujer una luja inocente 
á quien es preciso salvar! 
—¿Quiere decir? 
—Que os concedo veifiticuatro toras 
•> n 
CD 
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4 
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ü i 
CD 
de plazo Hasta entonces me figu-
r a r é que nada he visto n i o ído. 
—¡Grac ias ! 
—¿Comprendé is? 
—Perfectamente. 
— ¡ V e i n t i c u a t r o h o r a s ! — r e p i t i ó el 
sus t i tu to .—Ni un minuto m á s . M a ñ a n a 
á las doce h a b r á espirado el plazo. 
Francisco de Valencourt hizo una l i -
gera inc l inación. 
E l s eñor D a l t ó n sal ió sin a ñ a d i r n i 
una palabra m á s . 
Cuando se q u e d ó solo el m a r q u é s , 
consideró sn s i tuac ión friameote. 
¡Matarse! No era necesario en efecto, 
m á s que un minuto de valor . 
¡Pero abandonar aquellos tesoros con 
tanto afán acumulados! 
¡Renunc ia r á ellos! 
E r a muy duro. 
E l secretaire estaba t a l como q u e d ó 
en el momento de entregar los docu-
mentos á Magdalena. 
Los paquetea de billetes de Banco 
que J o s ó n Kerhoet h a b í a cobrado por 
la m a ñ a n a , estaban revueltos entre 
otros papeles. 
¡Tresc ientos m i l francos! 
Eso era poco para el hombre que ha-
bía poseído tan gran fortuna; pero era 
lo necesario para v i v i r obscuramente 
en apartado ret i ro ¿podr ía t am-
bién ser una base para hacer o t ra for-
tuna? 
E n veint icuatro horas no le era difí* 
I c i l estar lejos de P a r í s . £}ia embargo, tiftibcal̂  
I 
Según versión que considero autori-
zada, dicho grupo llegó á componerse 
de unos cincnenta anarquistas.—Pwe/i-
te. 
E N Z A R A G O Z A . 
Saragoza 11 (6.20 noche.) 
Salvador mejora. 
El dinamitero Salvador sigue m á s a-
liviado de la herida que se produjo el 
día en que lo detuvieron. 
Han desaparecido los dolores que le 
producía la bala que todav ía tiene en 
el vientre, por más que le causa bas-
tante molestia la herida, a ú n no corra-
da. 
Hoy le he visitado para entregarle 
copias de unas fotografías. 
Salvador ha comido algo y la fiebre 
ha desaparecido por completo. De se-
guir así, no t a r d a r á en ser conducido á 
Barcelona, á donde desea i r á pesar de 
estar convencido de que all í le espera 
un triste íiu. 
Mujer, no; c o m p a ñ e r a . 
Como nn periódico anunc ió ayer la 
venida,á ésta, de la mujer de Salvador, 
yo le pregunté á él respecto de eate 
particular. 
El dinamitero se l imitó á contestar 
coueste simple monosílabo: "ÍTo". 
Luego rectificó la palabra "mujer ó 
esposa" que yo hab ía pronunciado, d i -
ciendo que. como verdadero anarquis-
ta, no permitía esos t í tu los á la que so-
lo es "compañera." 
"La sociedad—añadió—impone dere-
chos y deberes que no reconozco. La 
ley natural no da más parentesco que 
el de hermanos. Lo demás es explotar 
al obrero." 
Conf irmación de una noticia. 
Habiéndole yo preguntado acerca de 
la exactitud de los detalles publicados 
por E l Imparcial en cuanto se refiere á 
la explosión de la bomba en el teatro 
del Liceo, dijo: 
"Kn efecto, llovía mucho cuando salí 
del Liceo, pero no es cierto que yo con • 
tara á mi compañera "aquella misma 
noche" el suceso, ni menos que llegara 
excitado á casa. D e s p u é s del hecho 
me quedó tan tranquilo como estoy aho-
ra, porque h a b í a cumplido con mi de-
ber." 
Salvador y e l guarda de consumos. 
Salvador niega haber tenido partici-
pación en el asesinato del guarda de 
consumos, a ñ a d i e n d o que el año pasa-
do, cuando estaba preso en un pueblo 
del bajo A r a g ó n , le tomaron declaracio-
nes por dicha causa, pero que nada le 
sucedió. 
E l triunfo del anarquismo. 
Hoy he notado que Salvador estíi 
más animado que nunca. Casi toda su 
conversación ha versado sobre la con-
veniencia de implantar las ideas anar-
quistas. 
Ustedes—dijo para terminar—toman 
á broma el anarquismo; pero á pesar de 
todo, no es t á lejano el d í a de su t r iun-
fo.—Oimcno. 
SUSCRIPCION 
á favor de las victimas de la catástrofe 
ocurrida en Santander el d ía 3 de nn-
viembre de 1893. 
COMTHTON E J E C U T I V A MONTAÑESA. 
OEO PLATA B T E 8 . 
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Samas antariores. 21483 18 4'58l 11 17S3 
RECAUDADO 
por la cnmieióii del ba-
rrio de Santa Clara, 
compuesta de D. E-
mllio Nacábal. D. Ce-
feríno Sin Martín y 
D. Carlos Cuezala. 
De la lista ante-




. . Policarpo Ba-
rro -40 
.. Sixto Gutiérrez 10 60 
Arturo Fernán 
dez 1 . . 
. . José Otero 1 . . 
E L P A S 
G-RAM 
Obispo 57, esquina á Aguiar. Teléfono 513. 
ADMINISTRACION DE LOTERIAS Y CASA DE CAMBIO. 
E L P A S E O es la casa que vende todos los sorteos P K E M I O S G R A N -
D E S ; compra y vende to la clase de monedas de ORO, P L A T A , COBRE y 
B I L L E T E S D E B A N C O . 
E L P A S E O importa directamente por todos los vapores el calzado más 
selecto que se fabrica en los principales centros de la moda de Europa y A mé-
rica y acaba de recibir el calzado estilo P R I N C E S A G A L E S , en ve int i sé i s 
colores distintos: P I E L D E S Ü E C I A , Ultima novedad para B A I L E S , PA-
S E O S y S O I R E E S . 
No olvide el públ ico , que E L P A S E O es la P E L E T E R I A que m á s venta-
ja le ofrece. Por 50 centavos dá $3500, L E G A L I D A D en todas sus opera-
ciones. 
Un asturiano 1 . . 
Viuda de Aedo, U -
sía y C? 2 12 
D. Eduardo Her-
ndudez 1 
.. Emilio Serrano. 10 60 
.. Manuel Amiar-
te 5 30 
.. Hermenegildo 
Ortega 5 30 
.. Felipe Ruiz . . . 5 30 
.. Mariano Díaz.. 50 . . 
.. Emilio C. N i -
zard 
Mas^acéa, Fernán 
dez y C* 
Iglesias y López.. 
D. Domingo Pon -. 
. . Fiorentiuo O-
vies 
.. Jlamúu Pijuán. 
Viuda de Dalmau 
y C? 15 90 
D. Josc- Unibaso.. 10 '0 
.. Salvador Solá.. 5 30 
.. Ramón Rarre a 5 30 
.. Miguel Fuente. 2 13 
.. Beruardino Fer-
nández 1 . . 
.. José Rodríguez. 3 . . 
.. Valentín Gon-
zález 5 3C 
-. Emiliano Val-






. . Mateo Grau 
Viada de Uomín.. 
D. Antonio Torres. 
. . Pedro Otero 
liarberla"La Hon -
radez" 
I) José Fnerta 5 30 
Dependientes d e 
Puerta 2 G2 
D. Francisco Em-
bil 1 .. 
. . Francisco Vila-
no va 1 . . 
.. Juan Martínez.. 1 .. 
.. Minuel Ararjo. 
El gaitero cocliuro. 
.. Severiano Mora 
.. Ramón Rucnes. 
.. Manu*1] Blanco. 
.. Juan Otero 
. . Francisco No-
voa 
. . Justo 
dez... 
.. Hitmón López.. 
. . Ramón Izquier-
do 2 . . 
.. Miguel Sierra.. 1 . . 
Sergio Muela... 53 . . 
.. Francisco Esca-
lada 5 30 
Leopoldo Pala-
z lelo 5 ?0 
.. íTeii.iann Ar-
güellos 5 3:1 
.. José Ló^ez 2 13 
3 .. 
1 . . 
2 .. 
5 30 
l . . 
50 
1 . . 
50 
. . Ramón Trjeiro 
.. Avcliuo Catdo-
cés 
D? Dolores Chapo 
Bdruabé Laise- ao 









2 . . 
3 . . 
.. Manuel Gómez 
D? Csvlota I ópez. 
D. Manuel San 
Juan 3 .. 
.. Fidel Cacbeiro 10 60 
Las monjas de S'la. 
Clara.' 5 30 
D. Enrique Frei-
xas 2 . . 
D. Emique Sen a-
piüana 5 30 
.. Jorge Heredia. 40 
Una morena 20 
D. Lorenzo Díaz. 2 . . 
.. Juan M. Gue-
rra 1 
.. Fermín Gonzá-
lez 10 60 
Julián Fernán-
dez 1 . . 
.. J. Pujol 3 . . 
.. Manuel A. Gar-
cía 1 .. 
.. .Juan Canosa.. 1 .. 
.. Belén Oliver.. 20 
.. Lorenzo Beci.. 15 Ü0 
. . F. deP. Rodrí-
guez 2 12 
.. Daniel Cuervo. 1 .. 
Una señora 20 
Pifian y Ez iiierro 53 . . 
VMaMiso, Muela y 
C? 200 
D. M i lian o Vila.. 5 20 
.. Ji>rge del Olmo 1 .. 
.. Marcelino SaGo 1 .. 
.. Rafael Menén-
dez Arbcsún... . 5 30 
Giuic'vrez v Sán-
chez.....' 21 L'O 




rri 2 . . 
.. Juan Ulacia... 10 60 
2815 52 21183 18 4-581 11 
(Se contiiiuará) 
1780 
Por el vapor correo A Ifomo X I I , se 
bn recibido eu el Gobierno General una 
Real Orden dictando reglas sobie los 
traslados de los asientos de los- libros 
antiguos á los morlernoa en los Regis-
tros de la propiedad de esta Isla. 
De^de ha(!e dí-iS se em u>ntra enfer-
mo, annquo uo de gravedad, el antiguo 
fimcionano de policía 13. Ramón de 
Mendoza, padre de nuestro compañero 
de redacción D . Ramón S. de Mendoza. 
Le deseamos pronto restablecimiento. 
E l Sr. Gobernador Regional ha auto 
rizado á los dueños de cafés, para que 
las noches del primer d ía de Carnaval 
y Domingo de P i ñ a t a puedan estar 
abiertos en horas extraordinarias. 
En el vapor americano Olivette, que 
en t ró en puerto en la m a ñ a n a de hoy, 
ha llegado á osta capital el dueño de 
los vapores que hacen la t ravesía de 
Tampa á este puerto, Mr . H . B . Plaut, 
E l Rvdo. P. Corre, misionero apos 
tólico en el J a p ó n , da «menta de los 
progresos del catolicisn.o en el impel ió 
desde al 15 de agosto de 1849 en que 
llegó á él San Eraucisco Javier; érenme 
ra los principales míiítires de los cua 
lesluiu sido canonizados 2(5 en 1862, y 
205 en 1867. 
m 1817 Pío. X I d e c l a r ó á la Virgen 
P a t r o n á del Imperio baio la advocación 
del Sagrado Corazóú. 
Eu 1854 arribaron á, las islas algu-
nos misioneros. 
Eu 1862 se dedicó á los már t i r es in-
d ígenas la primera igletia, y actual 
mente He trata de construir otra á la 
Virgen, ascendiendo el presupuesto de 
las obras á 500.000 francos. 
El vapor oosteio Clara, que en t ró 
ayer por la mañana , ai p'Asa'r frente á 
Casa Blanca chocó con varios pequeños 
viveros que pondocian pescado vivo, 
echándolos á pique, perdiéndose unas 
40 libras de pescado que tenían á, bor-
do, pertenecientes á los Sres. Cortina 
y Comp. y D . Celestino García . 
No ocurrieron desgracias personales. 
L a existencia de azúcar en Gárdenas 
el 1? del actual, era de 203,800 sa. os 
azúcar centr í fuga .v 18,834 sai-.os azú-
car miel contra 80,851 sacos azúcar 
centrifuga y 2,308 sacos azúca r miel en 
igual fecha del año anterior. 
EADO 
por los n i ñ o s , per los j ó v e n e s y hasta por algunas personas avanzadas 
en edad, ya Hegóñ sd, l l egó 
O B I S P O Y J L O r U l J L Z i . 
C176 3il-2 3a-2 
EL ANON DEL PRADO. 
Este popular establecimiento, tan ventajosamente conocido ile laa familias de esta capital, Ies avisa jior 
este medie que acaba de adquirir en las cercanías de la Habana un fértil potrero dotado de numerosa y lo-
zana VAQUERIA, que le proporciona diariamente y en gran cantidad la leche pura para abastecer á los 
pedidos de la casa. 
Las personas delicadas, los enfermos y los que necesiten nutrirse con esta indispensable substancia, de-
ben acudir á esta casa, en la seguridad de que la encontrarán tan exquisita como la deseen y á propósito 
para dejarlos satisfechos. 
Para evitar toda alteración de sus propiedades, ee recibe en carro construido ad hoc y colocada en va-
Bijas hechas con todo esmero, herméticamente cerradas con llaves desde el potrero para abrirlas á su llega-
da: de esta manera no sufre cambio alguno. 
Ofrecemos llevarla & domicilio á precios sumamente módic os. 
Asimismo llamamos la atención hacia el gran surtido y variedad de frutas tropicales y extranjeras que 
siempre hay en la casa; ast como los ricos helados, tortonis, cremas y los sin rival sandwiches. 
E X * Aaroar D E L P R A D O ^ 
Prado n ú m . 110, entre Virtudes y RTeptuno. 
C 105 alt 12-16 E 
ó los car na va Ies, para que parezcan m á s y mayores; lo cual auiere de 
cir que se a c a b a r á n temporalmente ios m í s t i c o s , los p u s i l á m i n e s y ios 
m e l a n c ó l i c o s : todo cambiará en bromas y buen humor, en a l egr ías y 
diversiones. iLlegó t a m b i é n para ios grandes almacenes de 
i 
LA ESTRELLA DE LA MODA. 
O B I S P O BT. 8 4 . T E L E F O K r O 5 3 6 . 
Habiendo llegado por el Saint Germain la primera remesa do las mercancías encar-
gadas para esta estación, y esperando las otras en estos días, L A ESTRELLA. DE L A 
MODA ha resuelto hacer una rebaja considerable de precios en todas sus existencias. 
Los encajes, cintas y demás efectos de sedería, vendidos hasta ahora á precios su-
mamente módicos, se han rebajado todavía más. 
Los adornos y artículos de gran novedad para vestidos que antes quedaban á las f . i -
mílias privilegiadas so han puesto al alcance de todas las clases sociales con relación á la 
crisis actual. 
Lo mismo con la lencería: camisones y camisas para señoras, lo más rico que se ha-
ce en París, 25 p . § de rebaja. La canastilla 50 p . § : gorros que valen $1 á 50 centavos 
y así en adelante. 
Medias de seda, gran surtido desde á $1 plata. Guantes de seda á 60 cts. Guantes 
de piel de Suecia á $1.75, $2.25 y $3 oro, según tamaño, para liquidarlos en la estación. 
Avíos para corset á precios de costo y una infinidad de mercancías con cuyos pre-
cios no hay competencia posible. C 149 8a-27 
la gran c o l e c c i ó n de seda ISI-SSI-RI-SCX para vestidos, para capita s y 
capuchones, que en los presenter carnavales se venden a l Ínfimo pre-
cio de 3 reales. 
Rhs«,s de seda, de todos colore-, y se venden a 2 reales. 
Olíales »nt! nzoá de blonda de seda crema, á 20 reales y | 3 . 
Medias de oláu bordadas y con rayas, p«ra señora a 4 reales, 
(«asas y t.arlatanas de capricho con oro y plata, á 15 centavos. 
Múfcelinai y céñros suizos que valen 4 re-le-, á real 
Lnstricas, surahs y t las de gran ilusión, á medio reni. 
L L E G A R O N T A M B I K N : muchas se las y gasas elegantes, que vendemos á 4, 6, 8 y 10 
reales, e infinidad de tel^s f^hionables y de capricho. 
A divertirse t do el mundo, que la vida es cork . 
Í M EL C Á 1 A M ! M M U ALEGEIÁ! m EL DIOS 
que está situada en el boulevar de Galiano esquina á San 
siempre vende barato. 
iguel, y 
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H A G A S E I i A X l T Z , y £ . L U Z 
Así ILÍ G R A N S E Ñ O R A , al transformarse en establecimiento de tejidos (ls p r i m e r orden y casa importadora de ia más alta importancia; establece nn sistema de renta especial, con 
« a s t a m b i é n especiales, en donde se enenentran velos y mantillinns de blonda, negros, sí un rea!; chaconals, v ichis , cretonas, o íanos , y granadinas sí medio, ¡TOOO A &iai>lü! sus mesas 
Ya llegó el colosal surtido de SEDAS ESCOCESAS á cuadros, óvalos y listas en tornasol, ¡á como quiera! 
GRANDES NOVEDADES!! INNUMERABLES GANGAS?! 
L A GRAN SEÑORA NO EEPARi EN PRECIOS! TODO BARATO, TODO A HITAD DE 8Ü VALOR! 
P A R A C A R N A Y A L , gran co lecc ión de telas para DOMINOS, á medio, sí real y sí 20 centavos; las telas L 0 Y F ü l . L D R con estrellas, Ovalos y medias lunas doradas, que C A U S A N A D M I -
R A C I O N . — L a l encer ía de L A G R A N S E Ñ O R A es fabricada expresamente para esta casa. R iqu í s imos warandoles, lávales y alemaniscos de 10 y 12 cuartas, á P R E C I O S B A R A T I S I M O S . 
Tengan, verán y se c o n v e n c e r á n d e que cnanto se anuncia en L A G R A N SEÑORA, resulta pálido ante la realidad de los hechos. 
L A GrKAISr S E B T O R A , grandes almacenes de tejidos. Obispo 83 y Compostela 4 0 . C 1 6 4 5 1 A L T . 
¿Qué di r ía el mundo? ¿ D ó n d e ir? ¿La 
mano de la just icia no le a l c a n z a r í a en 
todas partes? 
¡ÍTo hab ía tiempo que perder 
era preciso tomar un par t ido deci-
dirse! 
Sentía odio mor ta l hacia aquella mu-
jer que se h a b í a burlado de él con ta l 
audacia, que le h a b í a hundido sin pie-
dad. 
Dispararse u n t i ro en la sien, nada 
más fácil pero á condición de arras-
trar á la t r iunfante Magdalena con-
sigo. 
Levaba as í un rato peusando sin re-
solver nada, queriendo huir , y sin de-
cidirse: cuando oyó que alguien se 
acercaoa. 
L e v a n t ó la cabeza. 
E r a Juan Eigaud, que iba en su 
busca. 
—¿Qué q u e r é i s — p r e g u n t ó el mar-
q u é s . 
—Hablaros. 
—Os escucho. 
—Me habé i s dado hace a l g ú n tiem-
po dinero, una buena suma, señor 
m a r q u é s 
—¿Y bien? 
—Que ese dinero me quema loa de-
dos 
—¿Qué más? 
— Y vengo á devolvéros lo . 
—^Habéis venido á P a r í s con ese ob 
jetol 
E l guardia con tes tó con firmeza; 
- S í 
Francisco de Valencourt hizo un ges-
to de supremo desdén . 
—¡ A h ! ¡os habéis vuelto honrado, vos 
t a m b i é n , E igaud! 
—Yo uo nac í para ser u n br ibón , se-
ñ o r m a r q u é s . Vos me indujisteis, y 
cedí A d e m á s , t en í a una aspira-
ción 
—¿Cual? 
—Amaba á una mujer. Creí que con 
dinero p o d r í a aerearme á ella 
—¿Qaó mujer? 
—¡Ahora ya puedo decíroslo! 
—¿La institutriz? 
—La hija de vuestro hermano. 
—¿Esa Magdalena? 
— ¡ J u s t a m e n t e ! 
—Comprendo ¡Otro traidor! 
¿Y por ella me habéis hecho traición, 
Kigaud? 
— l í o os equivocáis ¡Por ella! 
—¡Siempre ella! ella por todas 
partes! —exclamó Francisco de Ya-
lencourt golpeando encolerizado el sue-
lo con el pie.—¡Ah! si yo pudiera de-
volverle mal por mal, morir ía con-
tento. 
—¡Yos! 
Francisco se levan tó , y apoyándose 
en la chimenea, repuso con indecible 
ira . 
—¡No me queda m á s recurso que uno, 
matarmel Yed á lo que estoy reducido 
¡y por elJaí ¡Ahí Y ttí crees que amas á 
esa joven EHa te h a b r á dado á 
entender probablemente que p o d r í a a-
marte, jHa mentido! Se ha burlado de 
t í como de otros. Todos eran sus cóm-
plices, ¡Josón Korhoet, el americano, 
todos! Yeo claro su juego, pero lo hé 
visto larde! Estoy como el león sin dien-
tes y sin garras, ¡vencido! No obs-
ta iito,auii puedo levantarme y devolver 
gQlpe por golpe. 
Francisco no parec ía un hombre, 
sino el propio S a t á n arrojado del cielo, 
furioso al verse precipitado desde las 
alturas al abismo cuyo fango le aho-
Se acercó violentamente al secretaire 
y cofxió los billetes de banco. 
—Te digo que se ha burlado de t i . . . 
Tía excitado tus brutales pasiones con 
su hermosura, que es incomparable, lo 
reconozco esa es su fuerza 
es el arma de las mujeres" ¡arma peli-
grosa de la cual no sabemos desconfiar! 
¡Te h a b r á hecho promesas, para no 
cumplirlas! T i i ibas tras su amor, y su 
amor era de otros ¡Imbécil! Lo 
que t en í a s que procurarte era mucho 
dinero Si hubieras recurrido á 
mí, no te hubiese faltado Con di-
nero todo se consigxie Te enga-
ñaba! E l hombre á quien ama, ó á quien 
quiere, á quien obedece, es ese extran-
jero, su amante sin duda, rico como una 
mina de oro; no se separa de su lado y 
vela por ella como la gallina por sus 
pollueloa Mientras pe r segu ía su 
íiu, la venganza, él no la abandonaba 
un solo instante, lo mismo allá cu 
Blangy que a q u í en P a r í s . ¡Y se acabó! 
iAhora ni te conocerá! No has sido más 
que su instrumento ¿Y, queres 
que te lo diga? Adiv ino un nuevo cri-
men cometido por t í t ambién Ma-
taste á de Varnes por mí ¡y has 
matado á mi hijo por ella! ¡Tus manos 
es tán manchadas de sangre! Yo tam-
bién p o d r í a hablar yo, que nada 
tengo que perder, y t ambién podr í a a-
podr ía acusarte y , en una pala-
bra, perderte Pues bien, te lo per-
dono todo y , es más , te voy á en-
riquecer, pero con una condición: ¿ves 
este dinero? ¡supone una fortuna! Te la 
doy si me procuras, antes de que mue-
ra, el divino placer de la venganza; yo 
también quiero gozar de él ¿Te 
es fácil ver á esa joven? 




—En su casa. 
—¿Tiene casa? 
—Galle de Seze, 12. 
—¿Cómo lo sabes? 
—Porque me ha citado y me espera 
allí. 
E l semblante de Francisco de Yalen-
court expresaba sa tán ica alegría . 
—¡Al menos comprendes la vanidad 
de t u amor por esa joven!—dyo. 
—Es verdad. 





—¡Te agrada, no obstante! ¿Qué pre-
tende? 
—No lo sé ofrecerme t a m b i é n 
dinero. 
—Bien puede ahora es rica. ¿Y 




—Escúcham ep u es, 
—Os escucho. 
—He titubeado entre la fuga y . . . 
—¿El suicidio? 
— S í . . . 
—¿Y ahora? 
—¡Ya no titubeo! Dentro de unas ho-
ras iré á saber si el otro mundo vale 
m á s que este. 
—¿Y la señora marquesa? 
—Me odia. 
—¿Y vuestra hija? 
—Las mujeres no comprenden la am-
b i c i ó n . . . el amor al d ine ro . . . No sé 
qué clase de carác te r es el de Teresa... 
E l padre que la ha enriquecido solo la 
insp i ra r ía horror. 
—¿Entonces es tá is resuelto? 
— T r a t é de forjarme ilusiones. Me 
equivoqué. Mí s i tuación no puede te-
ner otro desenlace. L a vida me ha re-
sultado agradable, pero no la echaré 
de menos, si logro arrastrar al enemi-
go. ¿Queréis servirme? 
—¿Qué exigís de mi? 
—Te doy todo este d ine ro . . . Tres-
cientos m i l francos. . . Se rás rico 
con lo que ya posees... 
E l úl t imo descendiente de Daniel Foe, 
el popular autor de esa inmortal obra 
que lleva por t í tu lo Bovimón Orusoé, 
ha estado á punto de morir de hambre 
en un asilo de Londres. 
Dícese que la miseria no es un nml 
hereditario; pero en los Foe se ha vincu-
lado, pues hay que tener presente" que 
Daniel murió en la mayor estrechea. 
Sus obras no le enriquecieron. 
Por Bobinsón Cr usoé, que ha sido tra-
ducido á todos los idiomas y que, des-
pués de la Biblia, es quizás de todos 
los libros el que ha alcanzado mayor t i -
rada, no se le pagó á su autor más que 
diez libras esterlinas, esto es, 250 pe-
setas. 
tí! üim n m m . 
S O C I E D A D 
de Instrucción y Recreo de Artesanos 
de Jesús del Monte. 
HKCKKTAIífA. 
Esta Sociedad oboequiar/í á sus asociados con un 
BAILE I)K DISFRACES el próximo sááado 8 del 
actual, amenizado con la magnífica primera orquesta 
rtd pnpuTiír MARIANO MENDEZ, siendo el 59 de 
¡a leuiporáda y el que no se suspenderá por mal tiem-
po. 
Se (¿dmiiirán insorip Monea de socios líasta líltl-
hora, confjniie al Reglatnetao. 
Jesús del Montej Febrero IV de 1HÍH.—El Secreta-
rio,-1. Lombard. 1517 3a-l 
íTlfEMNO 
S e c r e t a r í a General. 
Vacante una do las plazas de médico 
inspector del Centro, por renuncia expresa 
presentada por el Dr. D. Germán F. Gon-
zález, se convoca por este medio á todos 
os señores mé'licos que deseen obtar por 
dicha piaza, se sirvan presentar en el pre-
cis i íémnuo do eeia días, á contar desdo ol 
dia de hoy, sus instancias documentadas 
con objatii dé pr ceder al concurso para cu-
brirla, forma acordada por la Junta Direc-
ti ^a. 
Las instaueias de referencia y demás do-
cumontos, deberán ser entregados en Se-
cretaría. 
Lo que do orden de! Sr. Presidente so 
hadé público para conocimiento de las per-
sonaa a quienes pueda interesar este des-
tino. 
Habana, 29 da Enero de 1894 —Framcis-
CO F. Santa Ku'alia. 
c 155 tía-29 tíd-.'JO 
Habana, de Febrero de 1891. 
Sres Muz* y Ilenno. 
Muy señ iresraios: 
Ks iticiertu. de todo pu'ito incierto, que el que sus-
cribe haya proferido versión a'guua en contra del re-
mtado y buea nombre de su reputada casa, máximo 
Miando no biy un móvil que á e lo pueda habeime 
lado 'hffwi áutís al contríriÓ. puedo asegurar cm la 
Wi qithzi qu1.! fhb j - i f i nenz i qafe deidefto en ab«o-
UtO a i i ¡jeraom ó ptírso ia- q ie \).it mi havan be :hi> 
suscribir á us'.ed is ol inse.tj que dió luptr á pnner 
n la ireusa, para \ i cual Ies autorizo bagan pública 
* preseule para íátísftobióa du ustedes, a-d com í del 
oamplido cabal.or i y paudon iroso nombre de Don 
Francisco de la M iza, persona por quien vivo agra-
decido 
Su raá-i atento y afectísimi S. S,, 
Ananías León del Prado. 
Aviso importante. 
A nuestros amigos y favorecedores: en vista de tan 
franca manifestación, y convencidos de que el que 
fué nuestro dependiente D. Ananías León del Prado 
ba sido víctima dé algún mal queriente, nos apresá-
ramos il dejarle en la más alta reputación que siem-
pre nos ba merecido, destruyend» los efectos que 
puedan baberle ransado nuestro remitido ¡i la pren-
sa, AVISO IMPOHTANTE. 
Ilal)m». 3 de Febrero de 1891.—.Vewa, Hno. y C* 
1589 4-3 
ITURIANO 
S e c r e t a r í a General. 
S e c c i ó n de Beneficencia. 
Por renuncia quu hizo del cargo de mé-
dico inspector del (Jontro el Dr. D. Germán 
F. González, se lia nombrado interinamen-
te para su-ilituiiio, al Dr. D. Jaime Her-
nández Palacio, él cual tiene estableci-
do su gabiaeto de consultas en la calle del 
Aguila núrnero 123, á cuyo punto pueden 
dirigirse loa señores asociados, rigiendo 
para el caso las horas siguientes de consul-
ta: Do once á una y media de )a tarde y de 
seis y media á ocho de la noche, los días no 
festiyos y de onec á tres, los domingos y de-
má-i días de fiesta. • 
Lo que de orden del Sr. Presidente y por 
acuerdo de la jauta se hace público para 
general conocimiento. 
Habana. 29 de enero de 1894.—Francis-
co F . Santa Eulalia. 
c l 5 1 8a-29 8d-30 
AIEES D'A I Í A TERRA. 
SECCION DB RECREO Y ADORNO. 
S E C R E T A R I A . 
Carnaval de 1894. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, esta Sección ha 
organizado ("es ¡/rundes bailes de disfraces que ee 
efe.ijtnaTán'-lm dtiará t i y l l del o'irrient'j mes, sor-
I •áíiiíosc en él primero un primoroso objeto artístico. 
En estos bailes se observarán las prescripciones pu-
blio.ídas para las anteriores. 
Los señores socios deberán presentar á la entrada 
el recibo de la cuota del presente mes. 
Habana Febrero 19 de 189i.—El Secretario, Bo-
betíd. Madrigal C172 alt 4a-l 
M i l l l l l í 
m m h 
SIDAXJ&O 7 COMP. 
25, OBRAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable giran letras á corta j lar-
ja vista y dan cartas de crédito sobre New-Tork, F i -
.adeltia, New-Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudadet 
Importantes de los Estados-Unidos y Eurapa, así como 
sobre todos los pueblos de España y sus provincia». 
C28 1 B 
¿Y después? 
Francisco de Valencourt eacó una 
pistola de uno de Jos cajones de la me-
sa-escritorio. 
Era una verdadera joya de Devis-
nos, de la época en que no estaban aun 
en voga las rovolvert». 
E l arma era de dos tiros, admirable-
mente trabajada, y de grueso calibre. 
—Esta pistola e s t á cargada—dijo. 
Y seña lando su propia frente, aña-
dió: 
—Con una bala aquí , en semejante 
sitio, la mujer mas hermosa del mundo 
no conseguir ía agradar á su amante. 
No volver ías a estar celoso, y lo e s t á s 
hasta la locura, puesto que has matado 
á mi hijo por e l l a . . . ¡porque eres t ú 
quien lo m a t ó . . . ! 
Eigaud se puso l ívido. 
—Acabad. 
—¿Vas á su casa? D i . 
—Ahora mismo. 
—En este tumultuoso P a r í s , un t i ro 
no llama la a tención de nadie. 
a,t—Es arriesgado. 
—Vamos . . . Entras, das el golpe, y 
sales en seguida. 4t 
—Expongo la cabeza. 
—Si yo escribiera dos l íneas antes 
de resolverme á hacer el ú l t imo visye, 
¿la t e n d r í a s muy segura! 
—Tenéis respuesta para todo. ¿Y BÍ 
rehuso? 
— H a r í a s m a l . . . Ocasión como esta 
no se presenta dos veoea 60 la YÍdíU 
—Pero, e a f l n . . . 
LA 
i . 
Aquella uoche, J o s é , robusto moce-
t ó ¿ , criado on las m o n t a ñ a s de Nava-
r r a y soldado por su mala estrella, es-
taba triste. ¿Por qué? Lo ignoraba. Va-
gos presentimientos de algo anómalo , 
terrible, ofuscaban la mente del solda-
do. Al l í , cerca, muy cerca del cuar-
tel, ocur r ía algo que le impresionaba, 
que llenaba su corazón de amargara 
y su imaginac ión de pensamientos de 
muerte. Y con los ojos enrojecidos por 
el insomnio y el alma atormentada 
por la duda, el bravo soldado cumpl ía 
su guardia? lanzando de vez en cuan-
do, el ¡centinela, alerta!, que sal ía de 
su pecho cual suspiro contenido por 
el peso del dolor. 
IT-
Surg ió una sombra cuya silueta se 
destacaba perfectamente, acercándose 
r á p i d a m e n t e en dirección al cuartel. 
J o s é p r epa ró el arma y esperó. Cuan-
do estuvo ai alcance de su voz, lanzó el 
¿quién vive?, mas la sombra no hizo ca-
so y cou t iuuó avanzando. 
—¿Quién vive?—gritó por segunda 
vez el centinela, al paso que amarLilia-
ba su fusil. 
—¡Yo!—dijo una voz temblona.—Yo, 
J o s é ; t u amigo Pedro; corre huye 
á casa: t u madre se muere, quiere dar-
te el ú l t imo adiós; yo te reemplazaré . 
—¡No puede serl D i á mi madre 
que ruego por ella y que desde el cielo 
me d é su bendición.—Dijo el centinela 
y sus acompasados pasos dejaron oí rse 
de nuevo, al mismo tiempo que la som-
bra desaparec ía r áp idamen te . 
I I I . 
Cuando las primeras tintas de la au-
rora comenzaba á extenderse sobre la 
tierra, y los pá jaros lanzando armonio-
sos triaos, cantaban la llegada del nue-
vo día, camino del cementerio marcha-
ba un sencillo a t a ú d , llevado en hom-
bros de cuatro hombres. 
Detras de ellos iba un soldado, meti-
das las manos en los bolsillos y enroje-
cidos los ojos por un llanto que quema-
ba sus mejillas, E ra J o s é . , . i 
L t r i s BUESA. 
SUCESOS. 
1 I K R I D A S . 
En la casa do socorros de la 3a demarca-
ción fué asistido el menor don Manuel Diaz 
de una herida grave, incisa, la cual se infi-
rió casualmente con una trincha estando 
cortando un palo, en su domicilio, calle de 
Suárez número 87. 
—D. Eamón Eodríguez Carrón, vecino 
de la calzada de Belascoain número 47, fué 
asistido en la casa de socorros de la 2a de-
marcación de la fractura del antebrazo iz-
quierdo, la cual se causó al caer del coche 
que conducía. 
—El Dr. Vidal asistió en su domicilio, 
Corral Falso número 37, en Guanabacoa, 
al menor don liogelio Montenegro de dos 
heridas contusas, menos grave, en la región 
irontal, las cuales se ocasionó al caerse des-
de la azotea de su casa, en donde estaba 
empinando un papalote, ¡1 un tejado y do 
éste á la calle. 
I - E S I O N E S . 
En la Estación Sanitaria de los Bombe-
ros fué asistido don Antonio Castelo Gil, 
vecino de Amargura número 42, de una be-
rida que por abulsion se produjo casual-
mente en la región plantar del pie derecho, 
con fractura de la primera falange del cuar-
to dedo. 
—D. Bartolomé Abollaneda y Rodríguez 
fué asistido en la casa de socorros de la Ia 
demarcación, de una lesión gravo en el 
brazo izquierdo, la que se ocasionó al caer-
se. El hecho ocurrió on la calle de Monse-
rrato esquina á la de la Bomba. 
C I R C U L A D O S 
Los coladores de los barrios de la Punta, 
Tacón, Santa Clara y Santo Cristo, detu-
vieron á cuatro circulados. 
KN L A C A R C E L . 
En la galera destinada al taller de ciga-
rrería el preso don Benito Aparicio Gonzá-
lez, promovió anoebe un gran escándalo; y 
al ser requerido por el presidente de la 
misma, trató de abalanzarse sobro él, pol-
lo que éste, en defensa propia, le dió varios 
golpes cou una vara, causándole lesiones 
ieves, 
c? <ifL o ¡E* ri? x XJ XJ * 
EN Ai-m.su.—Entiende la brú ju la el 
empresario de teatros que se esmera on 
presentar las obras bien decoradas y 
con rico vestuario, porque como enseña 
un antiguo refrán: el hábito hace a l 
monje. 
¡Cuán tas veces nos ha causado grima 
ver á una artista de mér i to y hasta ele-
gantemente vestida, entro telones des-
coloridos por la acción del tiempo, y 
llenos de polvo, sillas rotas y mesas cu-
biertas de mugre! 
A las personas que deseen ver cómo la 
Empresa de A l b i s u corresponde al fa-
vor que el públ ico le dispensa, que asis-
tan á la función de esta noche y se fijen 
en el decorado, en el atrezzo, en la indu-
mentaria de L a Czarina y É l H ú s a r . 
E n la Habana resolta que los pájaros 
le t i ran á las escopetas ó mejor dicho: 
que los millonarios andan con ropa su-
cia y destrozada, y los humildes se vis-
ten con la decencia que recomiendan 
los tratados de Urbanidad. 
E N HONOR DEL POETA NÚÑEZ DE 
ARCE.—He aqu í algunos pensamientos 
y frases contenidos en el á lbum que 
ofrecieron al autor de Gritos del Com-
bate, gran número de escritores y artis-
tas, en testimonio de admiracioión y ca-
riño: 
La poesía , el arte bell ísimo en cuyo 
cultivo has inmortalizado t u nombre se 
parece por su idealidad al horizonte 
racional; mientras la elocuencia, el arte 
práct ico en que yo he gastado mis 
fuerzas escasas de suyo, se parece al 
horizonte sensible, l imitado este y aquel 
infinito, se corresponden y se comple-
tan encontrándose ámbos en el espacio 
inmenso, como nuestros dos artes se 
encuentran en Dios: el uno su verbo di-
vino, el otro su insp i rac ión celestial,— 
Emil io Castelar. 
Si yo expresara como siento, esta pá-
gina ser ía la primera entre todas las 
dedicadas al gran maestro á quien an-
ticipamos en vida y en justicia la glori-
ficación que le debe la historia de las 
letras. Tanta es la admiración de su 
leal amigo, Eugenio Sellés.—Madrid 29 
de octubre de 1893? 
M i nombre a q u í es testimonio 
de admiración á los triunfos 
del eminente poeta 
y excelente dramaturgo. 
Y o represento el sa íne te 
que sólo entretiene al vulgo; 
el sa ínete es fin de fieáta, 
que me encuadernen, . el ú l t imo. 
OTRO ADALID EN LA ARENA.—Tam-
bién en el Carnaval presente echa su 
cuarto á espadas la bien surt ida sede-
r ía L a Epoca, 6 sea " la casa de las co-
ronas," Neptuno esquina á San Mco-
lás , donde pueden habilitarse de guan-
tes, caretas, abanicos, y otras minu-
cias las muchachas que se proponen 
bailar una millonada de danzas y val-
ses en alguna de las sociedades de re-
creo, que arden en fiestas por esta épo-
ca del año. 
A d e m á s , dicho establecimiento acaba 
de recibir preciosidades en cintas, pun-
tas, blondas, entredoses, y vende per-
fumería de los mejores fabricantes de 
Francia é Inglaterra. 
Oeferino ha notado que todas las da 
mas que compran en aquella casa es-
t á n al día, en lo tocante á modas, y pue-
den decir á boca llena: 
—¿Yo usar antiguallas? Nunca. ¡To 
dos los adornos de mis vestidos son de 
La Epocal 
HISTORIA DEL BESO.— Lombroso ha 
publicado uu ar t ículo sobre la ñsiolo 
gía y la paicoiogia del beso. 
Las teor ías del célebre profesor ita-
liano quitan muchas ilusiones. 
E l beso no es un acto natural, pro 
ducido por el instinto. 
Es más: el beso como caricia entre 
amantes resulta ser cosa moderna. Ho-
mero no habla j a m á s de besos, más que 
de padres á hijos; Hác to r , en su escena 
con Andrómaca , no la besa, sino que 
le aprieta la mano; tampoco salen á re-
lucir besos entre V e n ü s y Marte, U l i -
ses y Calípso, n i Ulises y Circe. E n la 
antigua l i teratura india tampoco se ha-
ce mención de m á s besos que los de las 
madres á sus hijos. 
¡Y nosotros que creíamos que el a-
pro tón de manos era cosa modernís ima, 
casi de origen yanlcee, y que el besarse 
era lo antiguo! 
E l beso ha hecho, sin embargo, mu-
cho camino en poco tiempo, y más áúo 
en otros pa íses que en los de Europa: 
los poemas modernos de la India dis 
tinguen doce clase diversas de besos. 
TOROS EN E E G L A . — R e s e ñ a r una co-
rr ida en que se ha lidiado ganado de 
Méjico ó del pa í s , ser ía tarea tan inút i l 
como esperar lucimiento en la cuadri-
l la , por buena que sea, con ta l ganado. 
Dicho esto, bien se comprenderá que 
fueron vanos los buenos deseos demos-
trados ayer, viernes, por la cuadrilla 
del Boto en el redondel reglano, pues 
con Mclws sin condiciones y huidos, se 
desluce el capote y la negra honrilla 
andaluza no sale bien librada, t r a t á n -
dose de fieras tan humildes. 
E l r e súmen de la corrida podr í a ha-
cerse de esta manera: estocadas, innu-
merables; banderillas, 3¿ pares de fue 
go; caballos pasaportados 2; quites, in-
necesarios, y laus deo. 
Pero en cambio, si los cornúpetos 
no dieron el juego que el público espe 
raba y que la excelente cuadrilla mere 
cía, la generalidad de los concurrren 
tes estaban satisfechos, porque la socie 
dad de Beneficencia Vasco-Navarra re-
cibió una prueba m á s de las muchas 
s impa t í a s de que goza, pues la plaza 
conten ía uno de esos llenos que sólo se 
ven cuando el fin propuesto es tan loa-
ble como el que ayer l levó á Eegla á 
tantas hermosas. Todos los palcos es-
taban adornados con flores tan galanas 
y bellas como las jóvenes que los ocu-
paban. 
A los miles do aplausos que oetuvo 
la bien disciplinada sección de guar-
dias Forestales, con el tradicional t ra 
je vascuence, unimos el nuestro por la 
marcialidad y precis ión con que ejecu-
tó al toque de cornetas, todos los mo-
vimientos del despejo. 
Algunos d é l o s diestros fueron obse 
quiados con monedas por miembros de 
la Directiva, organizadora de la fiesta, 
si no por las suertes, al menos por los 
muchos esfuezos que hicieron para com-
placer al públ ico. 
Nuestra enhorabuena á la entusiasta 
Direct iva por el resultado obtenido, y 
sobre todo, por la evidente prueba de 
car iño y est imación que ha recibido del 
numeroso público que supo responder 
á s u llamamiento. E l Sr. Oastril lo, en-
cargado do recoger la llave del to r i l , en 
educado potro, fué aplaudido por SIKS 
ejercicios de alta equi tac ión. 
Ecos.—Se nos habla con elojíios de 
los aparatos, para la curación de las 
hernias, que se construyen en la fabri-
ca de D . A . Mar t ínez , É ic la 38. E n la 
misma casa hay un variado surtido de 
muletas y otros ar t ículos or topédicos. 
—Manin, el infatigable propietario 
do la ' 'Taberna Asturiana'7, Obrap í a 95, 
sabe perfectamente que á los asiduos 
bebedores de sidra les place saborear 
buenas c a s t a ñ a s asadas, entre vaso y 
vaso, y á ese propós i to ha recibido la 
flor y nata de los c a s t a ñ a r e s que fecun-
da el Na lón , con el propós i to de des-
pachar muchos l i tros del sabroso y tó-
nico jugo de manzana. No olviden los 
rapaces de la tiermea, que m a ñ a n a hay 
"espiche" en la referida tienda, cele-




TEATRO DE TACÓN.—NO hay fun-
ción. 
TEATRO DE ALBISU.-—Sociedad A r -
t ís t ica de Zarzue la .—Func ión por tan-
das.—A las 8: L a Czarina.—A las 9: 
Acto primero de E l Húsar.—-A las 10: 
Segundo acto de la misma zarzuela. 
TEATRO DE PAYRET.—NO se ha re-
cibido el programa. 
MONTAÑA EUSA. — Funciona diaria-
mente, de 5 de la tarde á 11 de la noche. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL . ~ - Ant igua 
con tadu r í a de Tacón. De 2 á 4 de la 
tarde y de 6 á 11 de la noche.—Vistas 
de San Petershnrgo y Moscotc. 
CAFÉ "CENTRAL".—Gran fonógrafo 
"Edisson", propiedad de Llull .—Canto 
y declamación por notables artistas.— 
De 7 á 11, todas las noches. 
CAFÉ DE TACÓN.—Fonógrafo de Edi-
sson.—Piezas variadas. 
P U E R T O B E L A H A B A N A . 
ENTRARAS. 
Dia 2: 
Cardiff en 55 días barca americana Vilora JI 
Hopkins, capitán Lord, trip. 12. tona. 933, con 
carbón á Brldat, M. y Cp. 
Piladelfia en 14 días bergantín americano (Barkt) 
Jennie Loveeney, capitán lluason, trip. 9, tons. 
611, con carbón á Bridat, M, y Cp. 
Dia 3: 
Do Tampa y Cayo-Hueso, en 30 horas, vapor ameri-
cano Olivette, cap. Me Kay, trips, 50, tons, 1105, 
en lastro, á Lawtou Hnos. 
Liverpool y escalas enJ31 dias vapor español E r -
nesto, capitán Garteiz, trip. 36, tons. 1680, con 
carga á Denlofen, hijo y Cp. 
SALIDAS. 
Día 3: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. am, Oliyette, ca-
S- Vsy, -•••'yr ' ; B 3 ¡A 
i P 
Para el primer día de Carnaval, para el segundo y para el tercio y para. . . . todos 
los días de Carnaval, y para los otros dias que no son días de Carnaval, es decir, para todos 
los días y para todas las damas elegantes, recibió nn surtido de sedas y novedades que dará 
el tono en los principales salones. Forman el primero inñnidal de muselinas de seda, lisas (de 
esta tela vestía el prototipo de la moda, Sarah Bernliardt, en el teatro de la Renaissance, de 
París, el día 4 de Enero último, representando X-a Dama de las Camelias:) de gasas 
también lisas y bordadas, de muselinas estampadas, de foulares transparentes, de guarnicio-
nes brodadas, de. . . . todo lo más nuevo para confeccionar el toilete más exigente. Compe-
nen el segundo, magníficos chales de blonda y burato, elegantes abrigos con lentejuelas, y.., 
teniendo en cuenta pe el comprador que esta casa sostiene en Europa, acaba de llegar de Pa-
rís, se puede formar una idea de las preciosidades que habrá traído, de ellas se hablará en los 
teatros, en los paseos, en los bailes en. . . todas partes, en ñn, se convendrá que para vestir 
bien se impone una visita á 
Galiano niímero 80, esquina á San Kafael Telefono 1424. 
C 218 4-3 
ENTRARON. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapor 
amerienno Olineite-
Sres. D. H. R. Plant—J. O. Arien—J. Brieti—H. 
Benedict—E". liootti—M. Kellmaur—W. Carpenter 
— J . F. Omally—W. I I . Lyman—J. I I . líallentíne— 
15. Keldon—.1. Honviol y 1 más—M. Biemer—R. 
15a<iía—C. Fastos—J. Wmosler y l más—S. Steint y 
1 más—M. Ougaelsy 2 más de familia—H. Wi!li;.m's 
y 2más de familia—11. A. Murploy—A. Clark-M. 
Dawdson—B. Rosier—Jacinto Alvarez—Sabino Ro-
dríguez y 1 de familia—Rafael Sertaoo—Stcl'pen 
Ripka—Ramón Vidal—Jos<5 A. Quintero—Argel 
Llarena. 
De LIVERPOOL y escalas en el vapor español 
jErneslo: 
Sres. D. Francisco Carrión—María P. Mira—Es-
colástica Tribarreu—Nicanor Corte—Rogelio López 
—Juan Cruz—Pedro Arrorate—Manuel Alvarez y 1 
más—Pranciíco Borja, señora y 1 niño—Domingo 
Betancourt—Rogelio Pérez—Ulpiano Rodríguez— 
Josó Rodiíguez—Ramón Méndez—Castor Fernández 
—H Hiñe y 1 más—M. Paiten y 1 más—M Nortie-
rref y 1 más—E. 51. Nolan y 1 más—José Augusto— 
Jofé García—Carlos P. Valdés—A. Johson—Dr. D. 
W. Rigga—S. Javvis—Gabriel Córdova—Jose-ph 
Doosengcr—M. Sdmitt—Teresa Veldés—Nico-
lasa Kncinos.i y f! hijos—Marcela Martínez y uno 
más do 1' milis—Juan Sánchez—Alfredo Vel- s—Ro-
que Padimo—Secuadtao Rodríguez—José do loa An-
geles—II. D Tod-i—M. A. Todd—Juan Meca y ni -
ño;—Daniel Mahoiig—Alfredo López. 
enera rasa 
V Ar^ttES .COKREOS F I L \ 3 . CESES 
.fiáis pos ta l con @1 C&obxmtto 
rialnrá para •lirho puerto sobro el di;», 5 ck-fcbrei o 
el hermoso y rápido Tapór francés 
Y E T T E , 
CAPITAN SERVAN. 
Admite carga á fleto y pasajoroa. 
Tarifa») muy reducidas co-i oor.oc'jnieatos dircotos 
para todas las ciudades importantca de lí rancia. 
Ló» ooSores emplados y riiUt&rcs oWteadrfc ; ran-
lo» reatajas en "viajar por r.iiz línea. 
Bridat, Wont'ros'» fíornv-. Atr&rg'TifE ci:'in'0,-'¡ F, 
1250 ItNI-ig 10 IH» 
LINEA DE SEA" 
TRASATLANTICOS 
DE 
Empresa de Vapores de Menéndez 
y Cp., de Cienfae^os. 
?gpr "Mi» iiMez" 
capitán T I O i l . 
Con motivo de ser dia festivo el viernes próximo, 
demora su salida este baqfte de Batabanó para San-
tiago de Cuba, con escalas en Cienfuegos, Trinidad, 
Tiinns, Júcaro, Santa Cruz y Manzanfle. 
Hasta el domingo 4 del corrien'e por la noche. 
Recibe carga para los expresados puertos, por el 
Almncéu de Villamieva, el jueves 1? y el síbado ;$. 
Los señores pasajeros deberán tomar el tren que 
parte de la Eslac'óa de Regla á las 3 y 50 de la tarde 
del citado domingo, siendo el último vapor para al-
canzar dicho tren, el que sale de Luz á las 3 y 20. 
Se do pacha San Ignacio 82. 
Ila'-rtiia Febrero 1? de 1394. 
1.-49 2d-2. 2a-2 
M É T O D O B E O W N - . S E Q I T A K D 
Dr. S. Bellver. 
Consulado 6 2 . T e l é f o n o . 1 0 3 2 . 
151G CONSULTAS DE 1 AS. 24-1 
A T E N C E O N 
En la tintorería francesa Neptuno n. 7, solicitan 
planchfldtfre?. 1509 3a-l 3d-2 
CI e alquila eu onco oentenes oro cada mes la bonita 
O.v moderna casa de altos y bajos de la calle de 
Paula n\ 4: está perfectamente bien arregladn: tiene 
SUÍ «UBIOS de mármol y mosííico, agua de Vento, ino-
doror., etc. Ed la misma calle, Paula n, 14, esti la 
llave: impondrán en los altos de la casa callo do O-
RciUy n, 38. 1520 6d-2 6a-2 
i oe? A a t r i - A H , i o s . 
SBQXTINA A AMAHGTJiSA 
HACEíí PAGOS POR EL CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a » de c r é d i t o y g i r an 
le t ras é. corta y la rga v i s t a 
«obre Nueva-Vork, Nueva-Oríoatis. Veraoni/, Méji 
co, San Juan de Puerto -Rico, Londres, París, Riir-
dooa, Lyon, Bayona, Hamburgo Roma, Ñipóles, 
Milán, Génova, Mureolla, Havre, Lílln, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppo. Toutonsa, Vonocia, Florencia, Pa-
lerrao, Turín, Meeina, así oomo sobro toda» l&i 
Cíipitalefl y pueblos do 
ESPANTA E I S L A S CAN A P I AS. 
O 198 1 'Mi-l F 
N12GOC10 CLARO.—POR MENOS DE 500 pe-so», se vende uu café cantina y lunch, sin in ter-
vención de corredor, propio para uno que quiera 
trabajar, quo en los carnavales próximos le da de 
utilidad 1 < que el establecimiento le cuesta. Ade-
más vendo cafés y bodegas de más precios: dirigirse 
de 10 á 4 á Prado 85, café, al cantinero. 
152(1 3d-2 3a-2 
Casino Espanol de Guanabacoa. 
Bailes de Carnaval . 
La Directiva de esta Sovdedid tiene acordado dar 
on 1"K dnis 2 5 v 25, bailes de disfraces, tocará la or-
qin'»ta de OI-lidio Martínez. Se admiten socios con 
arreglo a! Jii.;;ln-i¡(.'nt.o.—Ciuanabacoa 30 de oaero de 
189t.—Kl Director, J. Rivero. 
1467 ld-1 la-1 
SE DESEA SABER EL PARADEIiO DE doña Franeiso González Inés, que llegó en ol vapor 
correo Alfonso X I I I , entrado on puerco el 2 del co-
rriente: su hermano Riela número 72. 
1584 la-3 3d-4 
Para Santa Crun de la Paima, Snuta 
Cruz de Tenerife, las Palmas de 
Gran Canana, Ciídiz, Barcelor;a, 
Tía Caibarién. 
Saldrá el 10 do Febrero á las 2 de la. tar-
de el magnífico vapor de 5;500 toueladaH 
capitán i>. H. ¿XDISAGA. 
Admite pasajoros y carga para los refe-
ridos puertos, tamWóu adiaUc oi-.rga , para 
Marsella con trasbordo m Cííiia pañi Vigo. 
Coruña, Gijón, Santandor, Bilbao, Málaga 
y "Valencia. 
Tabaco solo para Canarias, Cádi;'. y Bar-
celona. 
Para más informes dirigirse á siui con-
signatarios, Loychate, Saen/. y Compañía, 
Oficios número 19. 
NOTA.—Para mayor comodidad de los 
señores pasajeros, el vapor estará atracado 
á ios muelloa de San José, 
(1142 I W Ü I W M 
J E S . 
IGLESIA DE BELÉU. 
El domingo 4 comienzan los siete Domingos en ho-
nor de San José, en los cnales á las siete y media se 
leerá el ejercicio piadoso: á las ocho habrá sermón, y 
á las ocho y media misa con cánticos, bendición y 
reserva del Santísimo Sacramento. 
En los tres días de Carnaval se celebra un Triduo 
en desagravio de las ofensas que recibe el Señor, 
habiendo loa tres díaq por la miifiana misa cantada y 
sermón, quedando S. D. M. expuesta todo el día, y 
por la tanie, á Iris cinco, rosario, trisagio y bendición 
con el Sanlmmo Sacramento. 
El rdiércules de Ceniza, á las ocho, sermón, y á las 
ocho y media misa con cántico». 
Los Vieruee de Cuarcrma habrá misa cantada, 
sentón, bendición y reserva del Santísimo Sacra-
mento. 
A. M. D. G. 
1582 al-3 d3 4 
de fina porcelana decorada, se vendo en precio mó-
dico. Compostela 78. 1473 4a-l 
Un matrimonio sin nijos toma en alquiler 
una casa do 2 á 3 onzas. Pueden avisar por 
carta á Campanario n. OS, panadería, con 
las iniciales O. R. 1404 4a-1 
KD cumplimiento de lo que previene- el artículo 24 
iiel tvcgliimentó, se convoca á los eeüores tocios para 
la Junta general ordinaria que. deberá tenev efecto el 
domfĵ gpl 4 de febrero próximo, á las doce do la raa-
uaní, en lossülui.es del Cnaino Español, con el lin 
de dar cuenta de las operaciones realizadan-duranto 
el ejercicio do 1*93 á 1894. 
Habana, enero 26 do 1894.—El Secretario, Juan 
A. Mury-i. 6147 8d-27 8a-27 
VEINTE DOCENAS S ILLAS VI EN A A $17. 
Un jiiep) de VieniT compuesto de 12 billas, con res-
paldo repilia, 4 balances. Ü filiónos fijos, sofá, IMOM.-I 
centro y consola $85. Un canntrtillcro para UbfBj $1;" 
Un cEcap'irate de hombre 26-50. Juego Luis X I V 
110. Alfonso XI I í 12ii. Peinadores á 31-80, Vcsti-
(Vres á 37-10. Un bufete 6. Surtido de camas de 
hierro, cameras y do persona de 10 á $20. Aparado-
res, mesas, jarreros, lavabos, lámparas, liras, relo-
jes de pired, algunos cuadros, mosas de gabinete r 
de noche, varios juegos mamparas, 2 ñltros, una ne-
vera, bastoneras, un escoparatc para colgar vestidos 
surlido de sillas, sillones reina Ana, algunos espe-
jos para sala, canastilleros, carpetas y otros mue-
bles, todos de relance. Compostela 124 entre Jesue 
María y Merced Mueblería La Fama. 
1425 4d-31 4a-3t 
A . V X B O 
E l que suacitbe, hace saber que en 20 del corriente 
y anto el notario de esta capital D. Joaquín Lancis, 
he comprado al Sr. D. Miguel de la Puente y Azo-
pardo, las ficas "Cocas" antes Ingouio Ntra. Señora 
del Carmen y que sencuentran situadas eu el término 
municipal del Cano, pudiendo dirigirse,- los que quie-
ran comprar dicha finca ó arrendarla, á mi domicilio, 
Neptuno n? 45 ó á la calle de S. Ignacio n'.' 14 y es-
tudio del Licenciado Alvarado; igualmente se dirigi-
rán á dichos lugares, los que tengan que cobrar rédi-
tos de Censos ó cape lEUÍas, vencí'íují y no pagados, 
llábana y Euoro Z¿ do 1894.—i/imitci Sáavéáfa , 
1FAM EL CAMAVALI 
A b a i í a r , co r re r y b r i n c a r todo el 
mundo . 
Podéis llegar como nuestro padre ADAN 
y salir hechos unos Mejistófeles. 
Por poco dinero. 
Caretas á 2 centavos la más barata y un 
peso la más cara. Domiuós bastante buenos 
á 50 centavos, con careta y pistola k r i kr i . 
Las clases superiores están adornada*-
con lujo. 
Guantes para señora y caballero. 









Lisos y íidornados á la mitad dsl precio comente, 
So piiefio vestir el que quiera en la casa. 
Hay polvos dorados y plateados para el 
pelo, polacas, bigotes, etc. 
La.s novedades para este año son la ser-
pentina y el coufitito. 
Esta es la casa que hace 25 años impone 
la moría y veiuk Dfitta barato on la Habana. 
Caretas de raso y algodón á 5 centavos. 
SÁJST R A F A E L JNt. QQQ 
E S Q U I N A A I N D U S T R I A . 
42169 3-la l - Ü 
L.4 V I R T U D . 
E n el val le escondtd<J 3*>£Íiíartaiao 
Solitario laurel a r ra iga y crece, 
Que n i a l soplo del austro langí i idece , 
K i se r inde á las iras del nublado. 
E l es perenne glor ia del callado 
Cuando todo eu redor must io perece 
Y g ra ta sombra a l caminante ofrece 
Su ramaje lustroso y perfumado. 
No de o t ra suerte al c o r a z ó n c o n v í d » 
Con sombra, paz y venturosa calma 
L a v i r t u d , lauro iuv i c to de la v ida , 
Perfume santo que refresca el alma, 
Y aunque siempre agitada y combatida 
Recoge, al fio, la vencedora palma. 
B . M . 
Bicarbonato de sosa 
Considerando do buraa importancia para 
el público en general el uso de esta sustan-
cia medicinal, insertamos á continuación, 
tomado de un colega extranjero, el siguien-
te artículo en que en parte se describe su 
empleo en los actos comunes de la vida co-
mo agente terapéutico, y la curiosa aplica-
ción cientíñea que de ella se hace en algu-
nas industrias. 
Recomendamos su lectura, y ojalá llegara 
á ensayarse entre nosotros BU acción en loa 
casos de industria y comercio que se indi -
can, lo cual no dejaría do ser sumamente 
útil á los intereses del país. 
" E l bicarbonato de sosa es una sal tan 
importante y tiene tantas aplicaciones en la 
economía doméstica y en ios usos ordinarios 
de la vida, que no debería faltaren ninguna 
casa. 
Si la leche se ha agriado, el mejor medio 
y más inocente para regenerarla, es añadir 
una corta cantidad de bicarbonato de sosa; 
lo mismo puede hacerse con la cerveza, el 
vino y otras bebidas y alimentos, sin que 
haya temor ninguno de tomar dichas sus-
tancias; antes por el contrario, el bicarbo-
n;ito de sosa es uno de los mejores estoma-
cale?. 
Si las aguas de una localidad son calizas 
ó duras, do tal modo quo no se cuecen bien 
las legumbre;», basta poner estas aguas con 
bicarbonato fíe sosa para que puedan co-
cerse. 
Las grasas y materias cuando se enran-
cian adquieren mal olor y sabor ingrato, y 
fácilmente pueden corregirse lavándolas con 
agua que tenga en disolución bicarbonato 
de sosa, cuya sal neutraliza los ácidos but í -
rico, cáprico y caprídico que so forman por 
el enranciamiocto do las grasas. 
En las acedías y otras afecciones del es-
tómago, uno de los mejores remedios es t o -
mar una corta cantidad de bicarbonato de 
sosa. 
En las quemaduras da buen resultado la 
•aplicación del polvo de bicarbonato de sosa 
üumedecido, y también en las picaduras de 
abejas, avispas, hormigas y otros insectos. 
Por fin, una aplicación del bicarbonato 
de sosa, aconsejada por Liebig, se halla en 
práctica ea luglaterra en las preparacionea 
de pastelería, que consisto en reemplazar 
la levadura, que comunmente da mal sabor 
á la pasta, por cierta cantidad de bicarbo-
aato. Por la acción del calor hay despren-
dimiento de ácido carbóoico, que esponja la 
masa á la manera que se verifica en la fer-
mentación panídica, y mucho mejor se con-
sigue él efecto añadiendo á la masa agua l i -
géraménte acidulada con ácido clorhídrico, 
cuyo ácido forma cloruro de sodio 6 sal co-
Lnúa con desprendimiento del ácido carbó-
íiico. 
De algún tiempo á esta parte circulan 
por el comercio algunos objetos rallados con 
espuma de mar, cuerno de ciervo y coral 
artificiales^ y dada la extraña procedencia 
de estos raatoriales, vamos á comunicarla á 
nuestros lectores. 
La espuma de mar artificial so fabrica 
.-•on las patatas, para lo cual so escosen ea-
aas, grandes y roliizaF!, se mondan y ponen 
on maceración con agua acidulada con S por 
ciento de ácido sulfúrico, durante cuatro ó 
¿eis horas. Al cabo do oéte tiempo se ex-
traen del líquido y se maceran de nuevo con 
agua clara durante cuatro ó seis horas, re-
novilndola IrocuonteinciUe. Dospucs eo co-
locan entro capas de arena caliente ó yeso 
iproLüdao, durante algunos dias, para que 
JO sequí-n y compriman. 
Con estas operaciones adquiere la patata 
un volumen ¡micho miír.or, una gran bian-
eura y un aspecto extí-rior parecido á Ja es-
f>uma de mar. Puedo tallarse con suma dc-
icadeza, tiene gran afinidad para con los 
colorea y so pulimenta muy bien. 
Macerando las patatas con una solución de 
sosa cáustica al 4 por ciento, y lavándolas 
lo mismo que en el caso anterior, se forma 
ana especie de espuma de mar, más cáusti-
ca, m;is dura y menos blanca, que la obte-
nida por el ácido sulfúrico. 
Cuando se hierve en una solución de po-
tasa cáustica al 20 por ciento, el producto 
anterior toma el aspecto del cuerno y se 
puedo trabajar como esta materia. 
Los nabos tratados por ol ácido sulfúrico, 
lo mismo quo las patatas, se ponen más 
blandos y más tiernos, y cuando están secos 
se pareceh al cuerno de ciervo, siendo muy 
buenos para hacer mangos da cuchillo ó pu-
ños do bastón. Es preciso primero pelarlos, 
y después hacer un conducto estrecho en su 
ipterior á lo largo, aunque puede presem-
dirse do esto último. Macerados con el agua 
acidulada y lavados prolijamente, se intro-
duce una varilla en el conducto y se colocan 
en paraje templado para que se sequen. 
Se los da mayor resistencia y peso relle-
nando dicho conducto con un mástic forma-
do de glicerina y litargirio. 
Si bien el color del cuerno artificial no es 
igual al del natural, puede dársele con un 
poco de tierra de Siena y pulimento fran-
cés. 
Las zanahorias tratadas de la misma ma-
nera so parecen al coral en el aspecto y co-
lor, y sirven para hacer mangos de cuchi-
llo, puños do látigo, de sombrilla, de basto-
nes y objetos análogos. También se emplea 
ol coral artificial para hacer bonitos embu-
tidos rojos en cojas de madera de lujo, mue-
bles, etc." 
E u la escuela. 
E l profesor.—Si uu ind iv iduo que ca-
¡iiin ise a razón de cinco k i lóme t ros por 
llora concediese la ventaja de un kiló-
iiettro á otro individuo que anduviese 
cuatro k i lómetros en el mismo espacio 
^ t i e m p o , partiendo del mismo punto, 
j iónde se encou t ru r ían? 
W alumno.—En la primera j os «da. 
* H A R A D A . 
Prima-dos, tres acabar 
Tengo <bi li jo esta sarta, 
Y njct' 'rmt* <! un dos-fres-cuarta 
Para vender y comprar. 
N . Bover. 
polución á ia elui rada del n ú m e r o an-
t e r io r :—AD E L A N T A D O . 
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